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Málaga
M A R T E S  B B E  E N E R O  KíE 1 9 0 7
Clases especiales, con patente oBíinven- 
ión por 20 años. Is"
|iS Baldosas de.alto y bajo relieve Mra or- 
 ̂amentación, instácioiíes de los m&moles. 
|i La fábrica más antigua de Andalucía y 
^  mayor exportación. '' |  ^
11 Recomendamos al público no ccifundan 
^uestros artículos patentados, c<|i otras 
citaciones hechas por algunos faWicantes 
i)s cuales dista mucho en bellexal cálidád 
colorido. Pídanse catálogos iñ^'trados, 
1 Fabricación (Je toda clase de objetos de 
^edra artificial y gráriito,
-«Depósitos de cementos pórtlapd y cales 
idráulicas. , !
Exposición y despacho, Marqués de La- 
,os,T2.
\ | R 8
Nuevo remedio ANTIGONORRÉICO 
le excelentes y positivos resultados.
En GONORREA produce un efecto 
uertemente ANESTESICO; reduciendo la 
'ecreción abrevia el curso dé la eníerme- 
|ad y evita COMPLICACIONES.
En CISTITIS pone prento claru la orina 
' cura la disuria.
PATENTADO POR EL ' GOBIERNO 
•SPA.NOLbajoelN.M0.8()8.
' UNICOS FABRICANTES.
J.D . RIEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1814
Representación esclusiva para toda Es- 
laña. '
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
escrita, y ha huido también para jamás, 
volver, para hundirse en el pasado. Ásí se 
van sucediendo los tiempos y los hom­
bres á traves.de los siglos.
La historia es el arma que manejan los 
que se horrorizan ante el porvenir, y . con 
ella tratan de justificar un presente mísero 
y torpe. Con la historia por báculo, los 
viejos del espíritu, tratan dé someterá la 
juventud revoltosa, que  ̂ iirevérente abre 
nuevos linderos, nuevas etapas y .descu­
bre nuevas auroras, y nuevos tiempos. 
Con esas, notas que nos relatan los fana­
tismos de la pasada gente, quieren mode-  ̂
lar él espíritu de las nuevas generaciones. 
Mas ya es tarde.
La historia de las humanidades masa- 
crad|s én pro de lá’s buenas y malas cau- 
saséoIÓ nos servirá á los jóvenes, para 
Gónocef lo sucedido,, lo. que existió y mu­
rió, pero jamás como medio para trans­
formar nuestro presente.
No es con la historia en la mano como 
descubriremos el porvenir desconocido, 
es con la picota y con el martillo, es des­
truyendo los valladares del oscurantismo 
tortuoso. Es saneando él ambiente, hoy 
viciado y corrompido por la eterna reac­
ción, é imponiendo lo. que se conforma 
con nuestras grandes aspiraciones á reir, 
á vivir una vida grande,. superada por 
nuestros propios esfuerzos... Esa será la 
obra de los jóvenes del espíritu.
♦ *
Hoy la humanidad, yácé en sus. propias 
miserias. La vemos triste y llena dé milla­
res de llagas que lá proporcionan dolores 
y amarguras. No siempre fué lo mismo. 
Una gran obra de desinfección, una obra 
de siglos ha sido preciso, para sacarla del 
lecho, del misterio, y volverla al camino 
de la vida. Y sus dolores y sus caídas, 
han fortalecido sus piernas, libertándola 
de unas cadenas, sucumbiendo forzosa­
mente en otras, que hoy la retienen, ape­
gada á glorias legendarias, á prejuicios 
rastreros, que la proporcionan una muerto 
lenta, un suicidio cobarde,,. Ese es el pre­
sente. Esa es la humanidad actual, enfer­
miza, decadente, esperando tan sólo los 
certeros golpes de, la juventud, para des­
moronarse, cual edificio vetusto, dan­
do paso á la generación libertadora, á los 
creadores de síí mundo...
A r te s  y  L e tra s
EL HOMBRE 
Üel cerebro de oro
La recaudación
de los arbitrios
En el cabildo celebrado por nuestro 
lelosísimo Ayuntamiento el.yiernes-últi­
mo, se aprobó por unanimidad la lista 
¡del persona!nombrado para la recau­
dación de todos aquellos arbitrios que 
¡íiguran en el presupuesto y que, mien- 
Tas no sean subastados, se ■ cobijarán 
)or administración.
" Para este delicado asunto habíanse 
.juesto préviamente de acuerdo núes-
No es mirando atrás como los tiempos 
se sucedieron y mejoraron. Es con lá 
vista puesta en sí mismo,. saltando por 
éncima de los obstáculos con que lo viejo 
interceptara el paso de la nueva gente...
S a l v a d o r  R o m e r o  L ó p e z .
auLMSg)
Desde Ronda
A las ocho aproximadamente se suicidó 
en la calle de San José el joven de Villa- 
raartín (Cádiz), de dieciocho años, José 
Pavón Bueno, dependiente de,la casa de 
comercio de D. Diego Castaño, emplean­
do una enorme pistola del 15.
Dlós.e un tiro en la sien derecha, siendo 
.¡ros ediles, por que suele no ser diÉ¿Ü50»duddo por varios carabineros al Hos-
legar á una común; inteligencia éntre 
 ̂os más rebeldes y antagónicas cuando 
iC trata-de repartir credenciales y cre- 
lenciales como esas de inspectores, ad­
ministradores y cobradores de arbitrios. 
I  Tenemos ya en funciones ese ejército 
de empleados, y es de: suponer que .no 
habrá contribuyente, por hábil y ladino 
que sea, que pueda sustraerse á la. ac- 
éción fiscalizadora y recaudatoria de los 
inspectores municipales.
Las arcas del Ayuntamiento se verán 
líépletas con los productos de esa recau- 
jción y todo lo que se habla del déficit 
sinicial en el presupuesto corriente que- 
f;dará reducido á vana palabrería de los 
r-que hoátílizan por sistema á nuestro sin 
par Alcalde.
•V La opinión publica, sin embargo, de 
¿suyo incrédula en todo lo que á la ad-r 
^ministración municipal se refiere^ fía 
[(¡'poco en la eficacia de esa acción recau- 
¡dadora y prefiere que la ley se cumpla
pifál, dóhdé falleció á las nueve.
Fué curado de primera intención en 
puerta de la botica del Sr. Ayala por 
médico forense Sr. Castaño.
Según se dice (Je públicp, su resolución 
obedece á contrariedades amorosas.
Deja escrita una carta, no se sabe si di­
rigida al juez ó á la familia.
Hasta las siete y media estuvo en el ca­
fé de Cayetano jugando al billar con otros 
compañeros, sin que se le notara nada ex­
traordinario.
El hecho ha producido gran sensación
/sacando á subasta todos los arbitrios.
ií;Hay quien entiende que en la misma 
l^ésión de viernes debió tratarse de los 
ípliegos de condiciones que han de ser- 
.vir de báse á las Ucitácionés; '.pero no 
feucedió así y.ello da-ocasión á que se 
ssfcrea que los propios concejales son. los 
primeros, interesados en que la recau­
dación continúe indefinidamente por ad- 
íministráción directa. La ley sé opone á 
|semejante sistema; pero si no se opu- 
|stera , y fuera facultad privativa del mti- 
pnicipio hacerlo de una ú otra forma, lá 
;niás elemental prudencia aconsejaría la 
subasta, para que no haya m ptivo.de 
.^repetir, comó en otras oCásiones, vehe- 
^^mentes sospechas de gravísim'ás ijimó- 
Validades.
El Alcalde debe ser el primer intere- 
|s a d o  en alejar toda sombra de interés 
fe n  la administración directa dé los; ar- 
t bitrios; para ello debe activar los expe- 
I dientes de subasta y procurar que los 
i pliegos (le condiciones no contengan 
cláusulas habilidosas que hagan .reti­
rarse á los licitadores, y mientras dure 
ia recaudación gor empleados munici­
pales, publicar diariamente en los pe­
riódicos la cifra de. esa recaudación por 
cada uno de los arbitrios, para que los 
I  contribuyentes sepan sj, con efecto, el 
!; dinero que entregan, va ó no difécta-
I mente á la caja municipal.
,1. Ignoramos si nuestras indicacibnes 
! serán atendidas; pero desde luegolafir-
II inamos que este asuntó no ,1o hemí^ de 
dejar de la mano ni echar en ol|ido,
¡ ocupándonos de él con la insist|ncia 
I que su excepcional im portanciafm e- 
'I, rece.
Con muy escasa concurréncia se ha 
celebrado la reunión en el Casino de 
Artistas para elegir, los directivos que ha­
bían presentado la dimisión.
Los liberales se han despachado á su 
gusto,dando preferencia á sus amigos po­
líticos.
Ruede decirse que se ha constituido 
un segundo Ayuntamiento.
Los elementos independientes se mués 
tran contrariados porque éste Círculo es 
siempre .víctima del caciquismo. Domi 
naba en tiempos la voluntad de Borrego 
ahora con ía nueva Junta la de Tenorio 
Dicen, y con razón, que pagan ese Cír­
culo para que satisfagan sus apetitos de 
dominación los mángoneadores de la po
lítica.
iVlañana dáré cuenta de ía nueva Junta
iSe ha publicado un número deE i Libe­
ral Rondeño con el retrato de. Tenorio, el 
diputado teléfono, con motivo de haber 
sido nombrado Director general de, Ad 
ministración.
Hace de él grandes elogios y para enu 
merar sus méritos copia .de un libro publi­
cado en Madrid, (se ignora lo que costó 
el bombo), algunos párrafos relativos á 
su persona, que le presentan como nota­
bilísimo abogado y sobdO y elocuente 
orador.
Como abogado no sabemos de él una 
palabra; es más, entendemos que nunca 
ha ejercido. Como orador, ignoramos sus 
campañas en el Parlamento: sólo sabemos 
que se ocupa alguna que otra vez de la 
ley de caza, con poca fortuna'por cierto, 
y que hizo célebre el día 7 de Marzo del 
año pasado, dejando en mantillas úl Ríos 
Rosas al contestar al diputado republica­
no Morote.
Parece mentira que se escriban estas co­
sas para Ronda donde todos conocemos 
al Sr. Tenorio y aun para Madrid donde 
también es célebre por sus elocuentes 
arengas parlamentarias. — Corresponsal 
especial.
6 Enero 1907.
Habla una vez un hombre que tenía el cere­
bro,de oro. Guando nació, !,os médicos creían 
que no viviría mucho^ porque su cabeza pesa- 
baenormemente y su cráneoera desmesurado. 
Vivió, sin embargo, y se desarrolló al aire 
libre como un pie de olivo; sólo que su gruesa 
cabeza seguía tirando-de él, y daba lástima 
verle toparse con los muebles cuando andaba 
por la casa.Muchas veces se caía. Un día rodó 
desde lo alto de unas 'gradas y fue á dar con 
la frente en un escalón de mármol, sonando 
allí su cabeza como un lingote. Se creyó que 
había muerto; pero al levantarle, no se le en­
contró más que una ligera herida con dos ó 
tres gotitas dé liietal cuajadas entre sus rubios 
cáb^loá. Así es como supieron los padres que 
:el niño tenía los sesos de oró.
Túvose el caso secreto, y el pobre niño no 
sospechó- nada. De cuando en cuando pregun­
taba por qué no le dejaban ya correr por de­
lante de la casa con los chicos de la calle.
¡Porque te robarían,prénda mía!—le res­
pondió su madre...
Entonces le entraba al chico mucho miedo 
de que le robasen, y volvió á jugar solo,, sin 
decír'una palabra, arrastrándose pesadamente 
dé una habitación á otra.
Hasta los 18 años no le revelaron sus pa­
dres el tesoro monstruoso con que le había fa­
vorecido el destino;y como le habían criado y 
educado hasta aquella edad,le pidieron en re­
compensa un poco de oro. El muchacho no 
vaéilój’én él mismo instante (no dice lá leyen­
da cómo y por qué medios) se arrancó del crá­
neo un pedazo de oro macizo, del tamaño de 
una nuez, y le arrojó orgullosamente á su ma­
dre en el regazo... A poco, deslumhrado con 
las riquezas que llevaba en la cabeza, poseído 
de locos deseos, embriagado con su poder, 
abandonó.la casa paterna y se fué por el mun­
do, despilfarrando su tesoro.
Por el tren regio que llevaba y por el modo 
con que iba derramando el oro sin llevar 
ciienta .alguna', sé hubiera, dicho que su cere­
bro era inagotable... Y, sin embargo, se iba 
agotando, y bien se advertía viendo cómo se 
lé apagaba la mirada, y cómo se le hundían las 
mejillas. Por fin una mañana, después de una 
(fesenfrenada orgía, el desdichado, que se ha­
bla quedado solo entre los restos del festín y 
las lámparas que palidecían, se asustó de la 
ehcftme brecha que había abierto en su lingo­
te. Era tiempo de detenerse.
Desde aquel día emprendió nueva vida. El 
hombre, del cerebro de oro se retiró á vivir 
con el trabajo de sus manos, receloso y tímido 
como un avaro, huyendo de las tentaciones y 
procurando olvidarse'de aquellas fatales 'ri­
quezas que,ya no quería tocar... Por desgra- 
ia, le había seguido un amigo á su retiro, y 
este amigo conocía su secreto.
Éna noche se despertó el pobre hombre so­
bresaltado,con un espantoso dolor de cabeza; 
sáitó de la cama como fuera de sí; á la luz de 
la luna vió.á su amigo que huía escondiendo 
na cosa debajo de la capa.
¡Otro poco dé cerebro que le quitaban!...
Al poco tiempo, él hombre del cerebro de 
dré se enamoró, y esta vez pudo darse todo 
pir terminado...
^maba con toda su alma á una rubita que 
también lo quería'mucho, pero que prefería 
lo | perendengues, las plumas blandas' y las 
las bellotitas bronceadas que golpeaban 
Sp-botinas. - ,
'Entre las manos de esta monísima criatura, 
medio pájaro,medio muñeca, las pártículas de 
qro se derretían que era un primor". A ella se 
lé antojaba todo, y él, no sabía negarle nada; 
por temór á disgustarla, la ocultó hásta lo úl­
timo el triste secreto de su fortuna.
—¿Conque somos muy ricos?—decía ella.
Y el pobre hombre respondíá:
—¡Oh, si... muy ricosi
Y rai:¿ba con amorosa sonrisa al pajarito 
ázul, que le iba comiendo el cráneo inocen­
temente. Algunas veces, sin embargo, se, apo­
deraba de él el miedo, le daban tentaciones de 
ser avaro; pero entonces la mujercita se le 
acerina á saltitos y le decía:
—Maridito mió, ya que eres tan rico, oóm- 
pram|( alguna cosita muy cara...
Y Érie .compraba algo de mucho precio. 
Aqjiiiellp duró como unos dos años. Al cabo,
una mañana murió la mujer, sin saberse la en- 
fermpáad, corno un pajarito... El..tesoro toca­
ba á su fin; con lo qué le quedaba, el viudo 
niandÓ hacer ásu amada difunta un hermoso 
éntiertó. Doblar las canipanasl, thagnlficas ca­
rroza^ enlutadas, caballos empenachados, lá­
grimas' de plata sobre el terciopelo, nada le 
pareció bastante. ¿Qué importaba ya su teso­
ro?. ►.¿Dió para la Iglesia, para los enterrado­
res, p|ira los yendedores áe siemprevivas; re­
partid oro por todas parteSjSin regatear... Asi 
que, al salir dei cementerio, no le quedaba 
casi nada de aquel cerebro maravilloso; sólo 
algunas partículas en las paredes del cráneo.
Entonces se le vió andar por las calles con 
aire.,extraviado y las manos extendidas hacia 
adelante, tropezando como un borracho. Por 
la noche, á la hora en que iluminan los baza- 
fes, se detuvo delante de un gran escaparate 
en que las luces hacían resplaridécér lin baru­
llo de telas y joyas, y se quedó allí largo rato 
mirando (los botitas de satín azul, forradas de 
plumón dé cisne.
—Bien sé yo á quién le gustarían mucho es 
tasbotitas,—pensaba sonriendo, sin acordar­
se yá de que su mujer había muerto y entró i 
comprarlas. ‘
, Desde el fondo de la trastienda, la vende 
d()ra oyó un grito.; vino corriendo y retrocedió 
dé^dedo al ver á un hombre de pie, que se 
Wpyaba en el mostrador y la miraba, triste- 
menfe, con nn aspecto atontado. En una mano 
tg^ai’as botitas azules con ribetes dé cisne, y 
alargaba la otra mano ensangrentada con li­
maduras de oro en las uñas.
. Taj es la leyenda del hombre del cerebro
'áéórb.
bre reforma y rebaja de la contribución in­
dustrial.
—-^onsignar en acta un testimonio de 
duelo por el fallecimiento del muy digno 
campanero de Directiva y Contador d e . la 
Cámara,Sr. D.Lorenzo Bermejo (q.e.p.d.)
■ —Corresponder á los ofrecimientos,que 
sé sirve hacer, al participar la toma de po­
sesión de su cargo, él nuevo Sr. Cónsul 
de Francia en esta plaza.
‘ —Dar las más expresivas gracias al se­
ñor D. Eduardo Maristany por su aten- 
Qón en remitir como obsequio,, el tomo 3.® 
de su obra titulada Lq Conferencia Ferro- 
■^aria de 1905‘.
7TT-Aprobar el proyecto , del orden del día 
de la Asamblea ordinaria convocada para 
el 10.del-més actual.,
-^Oficiar ál Sr., Director de estos Férrd- 
oartiiés Andaluces interesándole dé las 
Órdénes oportunas para que la reserva es- 
tablépida de La Compañía no responde a 
los ¡fiazos de transporte cese en lo suce­
sivo |tor haber desaparecido la razón de 
ella. B
—^qlicitar de Fomento que en el pro- 
yectoídé ley'sobre Jurados Industriales,se 
conceda á las Cámaras la intervención ne­
cesaria para que las clases mercantiles é 
itujustriales, (jueden en ellos .legítimamen­
te repreájéntadas.
Confirinarlo acordado por la mesa de 
hacer su |o  los informes de sus comisio­
nes espfciales, uno sobre la conferencia 
Comunicaciones internacionales de España 
dada emBilbao por don José Puigdollers, 
de Bafcelona,iiy otro sobre las apariencias 
propuestas por el Minísterió de Fomento, 
de los fatos de Melilla y Alhucemas, y 
consignar un voto de gracias para los au­
tores de dichos informes.
La sesión empezó á las dos y media y 
terminó'á las cuatro y media de la tarde.
Málag^4 de Enero de 1907.— A. El 
Jefe de Secretaria,/osé de/ Olmo y Diaz-.
gaĝ »-4-<3mp̂ |Blllllli mi -----
■ El socio Sr. Rosillo, participó á la Junta 
que la casa naviera Antonio Millán de Cá­
diz se adheria á las gestiones hechas por 
el Fomento cerca del Ministerio de'Fomen- 
to, sobre el establecimiento de lineas re- 
gularés dé navegación entre nuestros 
puertos y los de Marruecos, agregando 
que dicha casa trabája por su parte en fa­
vor de los propósitos del Fomento.
Fueron dados de alta como socios de 
número los Señores Viuda de J. Sureda é 
hijos y don Pedro Fernández Batanero.
Fué leida con singular' satisfacción por 
parte de la Junta Directiva, una interesan­
te y notable carta de don Pedro Zanabra, 
(ie Melilla, sobre medidas encaminadas á 
fomentar el desarrollo de nuestro comercio 
en Marruecos, acordándose quedára so­
bre la me§a:, para su estudio, y hacerla 
pública en el primer número del Boletín 
ciél Fomento, como igualmente'nombrar a 
su autor Sócio corresponsal de esté orga­
nismo, en dicha plaza, teniendo ert cuenta 
los singulares conocimientos y méritos del 
Sr. Zanabra.
Pará ultimar detalles referentes á la pu­
blicación del Boletín:, y hacer determina­
das gestiones encaminadas á instalar el 
Fomento en local apropiado á sus crecien­
tes necesidades, fué autorizado el Sr. Ca­
ñizares, y  no' habiendo más asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión á las diéz 
de la noche.
De todo lo que, como secretario, certi­
fico.-^7. García Herrera. ,
mer teniente don Rafael LApez Benítez,an­
tiguo segundo ayudante cié esta plaza. 
Servicio de la plaza  
Parada; Extremadura. '
Hospital y provisiones: Borbón, primet 
capitán.
l i s  BE ISJ»
d e  R »  L d p e s  d e  A X e r e d i a
Representantes: Hijos de E>Áego Martín 
Martos.—Granada, 61, Máfriga.




Term ^’andó hoy la interesante nove­
la EL I4A N T 0 DE JUANA, desde ma­
ñana e|ipezaremos la publicación de 





or, el distinguido escritor Elias 
an conocido de los aficionados 
la folletinesca, ha puesto en
iel Ladrange
toda la ntensidad de su inventiva, tanto 
en la ¡ cción, corno en la psicología de 
ios íper onajes.
T env íos lá certidumbre de que la 
publicación de
Daniel Ladrange
será acogida con gran entusiasmo por 
los que habitualmente se consagran con 
apasionamiento á esta clase de lectura.
El Círculo republicano Instructivo obre­
ro de Árdales ha elegido para el ano ac­
tual la siguiente Junta Directiva: 
Presidente honorario: D. Pedro Gómez 
Chaix. . „ , . .
¿Presidente efectivo! D. Francisco Ortiz 
Ciieto.
Vicepresidente: D, Juan Antonio Ramí­
rez. Céspedes. * . .
Tesorero: D. Rafael Ramos Campano. 
Contador; D. Juan Naranjo, Jiménez. 
Vo(|ales; Don José Anaya Sierra, don 
Francisco Florido González, don Juán 
Sánch'éz Verdugo,' don José Martín Mo­
ral, don Manuel Mora Bravo, don Pedro 
Martín Bravo y" don Rafael Campano Mar­
tín.
Secretario: D. Rafael Arjona Bravo. 
Vicesecretario; D()n Francisco Rivero 
Cherino. ■ •
'■■IJ—» '»  ...........
La historia de lo que fué, de lo ya,'anti- 
tiguo, está escrita. Ese libro curiosm qué 
nos relata las luchas y las' '¿vehemiÉcias 
de pasadas generaciones, de anteriores 
humanidades, cuyas páginas escritas con 
sangre, con la sangre de los mártires*iy de 
los yencidos, nos detalla las gloriásy las 
torpezas y miserias del viejo mundo, está
¡¡Los comprimidos!!
de ¡Levaduvai seca de Cerveza es el 
remedio más eficaz contra lá Día 
lietcs.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en nienoi volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
, Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
I
A L M A C E N  .
Se alquila uno en la calle San Telma,14. 
En la misma casa informarán.
A pesar de su aspecto de cuento fantástico, 
esta leyenda es yerdadera desde el principio 
hasta el fin. Hay por esos mundos algunos in­
felices condenados á vivir de su cerebro y 
pagar en finísimo oro, con su médula y sn sus­
tancia,las cosas más insigniífeantes de la vida
; Alfonso Daudet.
dinifíi «M al l « (]«M«rao l « l á l a p
Extracto de la sesión ordinaria de Di­
rectiva celebrada ayer, bajo la presidencia 
del Sr. D. José García Herrera y actuando 
como Secretario general el Sr. D. Domin 
go Mérida Martínez.
Abierta la sesión y aprobada el acta de 
la anterior, 5 Diciembre, la Junta adoptó 
entre otros, los siguientes acuerdos;
—Apoyar la exposición que ElFomen 
to Nacional tlispano-Marroqui de esta 
plaza dirige al Gobierno en solicitud de 
que se establezca una línea marítima de 
navegación, de itinerario regular que al 
caneé á todos los puertos de Marruecos
—Pedir á la comisión de presupuestos 
del Congreso que desaparezca el grava 
men que se trata de imponer á la sai des 
•tinada al fomento de la pesca y. salazón de 
pescado.
-  Haber visto con agrado el informe 
emitido por el Gremio de Drogueros so
Vida republicana
Sr.: Director de El P opular.
Querido correligiohario: Ayer noche 
tuvo lugar la-apertura de la ampliación 
del Círculo Industriará la qué fui galante­
mente invitado. La numerosa concurrencia 
que ácudíó á este solemne acto, fué bas­
tante lucMá, estando representada la ban­
ca, la industria y el comercio y lo más 
selecto de esta culta sociedad antéque- 
rana. Los lujosos salones, adornados 
coii el más exquisito gusto y confort, fue­
ron admirados por todos, recibiendo la 
junta directiva, y especialmente su digno 
presidente dciii Bernardo Laude BOuderé, 
muchos y merecidos plácemes.
La orejuesta que dirige el reputado vio­
linista don Carlos García Ruiz y el distin­
guido alumno Migúelito Adalid, ameniza­
ron el acto con las mejores piezas de su 
repertorio,siendo al final de ellas aplaudí-
Noticias l ocal IBS
dos. La velada resultó agradabilísima, rei­
nó el buen humor y el entusiasmo, habien­
do un verdadero derroche de vinos, pas-1 dustria’ declarando' libre el arte
S r. A lca ld e .—En nombre de algunos 
vecinos hacérnosle hoy un ruego que' es­
peramos será atendido,siquiera por lo jus­
ta de la petición.
Trátase de variar el alumbrado actual 
por el mechero incandescente, de do'.s fa­
roles situados, unof á la entrada de la. ca­
lle de Chinchilla por la plaza de San Feli­
pe, y el otro en la esquina de la calle Sor 
Teresa Mora, próxima áila de Cabello. .
La obscuridad es completa en el trayec­
to comprendido entre un.a y otra calle, las 
de Chinchilla y.Sor Terépa Mora, viéndo­
se arriesgado á aventuras poco agradables. 
el transeúnte que á hora no muy avanzada 
sé exponga á pasar por dicho sitio.
Así, pues, rogamos á V. S., (jue á la 
mayor brevedad adopte la medida ex­
puesta, lo que le agradecjprán.mucho los 
vecinos de la'referida vía púbíícá.
A  A le m a n ia .—A Alermnia marchará; 
en breve el joven aboga(f|0 y apreciable' 
colaborador jnuesíro, D. Alberto Jiménez 
Fraúd, quien se propone fbsár en dicho 
país una larga temporada, ampliando sus 
estudios.
E n  la  c á rc e l.—QuedarcTiTi ayer en 
nuestro establecimiento pénaJ, á disposi­
ción de los juzgados que lo tenían recla­
mados, Antonio García López! y Miguel 
Jerez Martín.
M a e s tro s  h e r ra d o re s .—Ha sido 
presentada al Congreso de los diputados 
por nuestro querido amigo y corpeligioná- 
rio el diputado a Cortes republic'ano por 
Valencia don Emilio Menéndez Rallarás, 
la exposición que dirigen á las Cortes los 
maestros herradores de Málaga paía que 
se Ies-permita el ejercicio lícito de su in­
de herrar.
tas, licores y ponche de huevo. Los diputados á Cortes de otras provin-
De esperar es que Antequera sacuda la cias han presentado también exposiciones 
nostalgia antisocietaria que la tiene pos- análogas de los maestros herradores tíe 
trada, por las exigencias de caciques, so- sus respectivos distritos, habiendo ofreci- 
tacaciques y mangoneadores, que siem- do firmar la oportuna proposición de ley. 
pre fueron una rémora para el desarrollo O l'vido.—Pasa el tiempo sin que la ce­
de estas sociedades, queriéndolas conver- Elisión municipal, á cuyo informe fué re­
tir en instrumentos de bajas maniobras, j despache la solicitud presentada
Mi más ferviente aplauso á la junta orga­
nizadora y ámi ex.celeníe amigo D. Ber­
nardo Laude y Boüderé.
Suyo afmo. y S. S. Q. S. M. B., Gas­
par del Pozo.
Enero 6 de 1907.
A u d ie n c ia
por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para que al lado de cada variedad de 
plantas se coloque en el Parque un rótulo 
indicando el nombre científico y vulgar de 
las mismas.
La opinión acogió perfectamente la idea 
é ignoramos qué cláse| de obstáculos ha­
brán podido surgir en el seno de la comi­
sión respectiva para que el asunto no se 
haya tramitado.
S o co rro s .—El alcalde de Frigiliana ha
Acusación retirada
En la sección primera compareció ayer I 
Antonio L(3pez Arjona, acusado de un de- percibido hoy de la Junta provincial de 
lito de resistencia á los agentes de la au- socorros la suma de 400 pesetas que co- 
toridad, efectuado el 23 de Marzo último, rrespondieron en el reparto al mencionado 
Por falta de pruebas, el fiscal retiró la pueblo, 
acusación en el acto del juicio. A cc id en tes  d e l tr a b a jo ] -E n  el Go-
D inoro  bienio civil se ha recibido él parte relativo
Se harf consignado á esta Audiencia al accidente sufrido por el obrero Francis- 
9.900 pesetas para pagos á jurarlos, peri- co López González,
tos y testigos.
iinilll xm» dl‘ WfiiiiiniiM
CoobM óíji prQTinGiai
i ' i  0«Mil
,. B E . M Á L A G A
Sesión ordinaria de Jimtk Directiva del 2 
de Enero de 1907.
En la ciudad de. Málaga,.á los dos días 
del mesede Enero de 1907, y siendo las 
ocho y media de la noche se reunió, én el 
local dé.la Cámara de Comercio, la Junta 
Directiva de esta Asociación, bajo la pre­
sidencia de Don Ricardo Albert Pomata y 
con asistencia de los Sres. Moreno Casta­
ñeda (Díj J.), Cañizares, Carrasco, López,' 
(D. J.) IGomila, Riítwagen, Lomas y el 
Secrelário que suscribe.
Abíéttá la sesión y después de aprobar­
se el acta de la anterior,ía presidencia ma­
nifiesta hallarse en camino la colección de 
libros concedida por el Ministerio de Fo­
mento para la Biblioteca de este Centro.
Se leen después distintas comunicacio­
nes de, Cámaras de Comercio y otros Cen-, 
tros oficiales, contestando á la en que se 
participábala constitución de este Fomen­
to, quedando enterada la Junta.
Dióse cuenta de una comunicación del 
Centro Comercial de Barcelona acusando 
recibo de las 15 pesetas que se le remitie­
ron para el titulo de Congresista á favor 
de la persona que designe esta Corpora­
ción para asistir al próximo Congreso 
Africanista, acordándose escribir á dicho 
Centro de Barcelona para recordarle el 
envío de memorias y documentos publica 
dos por el mismo y que le fueron pedidos 
en el mes de Diciembre último 
Se acordó por unanimidad delegar la re­
presentación del Fomento, én el Congreso 
Africanista, á favor de los Sres. Presiden­
te, García Herrera (D. j^nt.'’) y don Rafael 
López Oyarzabal, diputado á Córtes por 
esta provincia.
Dióse después lectura de cartas de los 
Señores López Domínguez, Dávila, y los 
Diputados y Senadores por Málaga y su 
provincia ofreciendo su cooperación 
apoyo para conseguir que el Ministerio de 
Fomento conceda á esta Corporación 
subvención que se le tiene solicitada 
acordándose contestar agradeciendo 
interés de dichos Señores y reiterándoles 
la pronta resolución de la instancia.
E l A r te  d e l T ea tro .» —El número 
de 1.® de año de esta lujosa y elegante 
revista publicá una extensa información 
del estreno de María Stuardo, obra qu.G 
En la sesión celebrada ayer por este or-1 tan extraordinario éxito ha tenido' en 'el 
ganismo, tomáronse los siguientes ácuer^ teatro Español, 
dos; La parte gráfica de esta información'és
Que ;continúe; sobre la mesa el informe notabilísima por la bellezade los grabados 
relativo á quebrántamiénto de embargo que reproducen las principales escenas dé 
por los claveros del AyuntamiéntO; de cada acto, dando perfecta idea dellujo.y' 
Cuevas de San Marcos. propiedaddelasdecoraciones ylOs trá-
Pasar á informe de contaduría las mo- jes. 
difieaciones ordénadas por la superioridad También publica una hermosa informa- 
en.el pliego de condiciones de la subasta ción del estreno de Plors y  ale'griés, ¿últi- 
para la construcción de la nueva Casa de ma obra de los insignes autores valénciá- 
Misericordía. nos Escalante y Giner, con dos escenas dé
Que inforine ql letrado déla corporación cada cuadró, los personajes y retratos de 
¡acerca del oficio- del gobernador remitien- los autores, 
do el escrito ,de don José Vento Jiménez Completan este interesante número una 
¡contra acuerdo del Ayuntamiento de Gau- curiosa información del transformista M - 
oínV ««/o, que con tanto éxito trabaja en el
Aprobar Ids cuentas municipales de teatro Martín, el retrato y caricatura en 
Yunquera y-AlfarnatejO. -colores de López Silva, y extensa infor-
Prevenir al Ayuntamiento de Canillas mación teatral de América y España, 
dé Albaida para que satisfaga sus ádeu- El Arte del Teatro regala á los suscrip- 
dos por contingenté. | tores por un año una preciosa colección
Declarár la incapacidad de varios corí- de postales de artistas españolas, primo- 
cejales de Comárés. ' | rosamente presentadas en platinos,-ilumi-
bo y aprobar la distribución de fondos 
para el presente mes.
Aceptarías escüsas de uno de Algarro- nadas y esmaltadas.
Información Militar
Pluma y Espada
Ha fallecido en la corte el general de 
brigada dé la sección de reserva del 
Estado Mayor, don Enrique Solano y 
Dlanderal.
—Se han concedido dos méses de llcen 
cia, por enfermo, para Málaga y Granada 
al oficial primero (Jél cuerpo auxiliar de 
oficinas militares D . Antonio Nieto García.
—Se ha encargado de la dirección del 
Hospital militar de Valencia, el subinspec 
tor médico don Enrique Solaegui, que 
desempeñó en Málaga el cargq de médico 
mayor de este Hospital.
Han marchado á Toledo, para conti
«El C o n su lto r de lo s  B ordados» .—
Son de admirar los dibujos para bordados, 
labores y encajes que publica el cuaderno 
núm. 33 de está Revista ilustrada para se­
ñoras, especialmente la lámina de colores 
que en dicho cuaderno se acompaña por 
corresponder á la 1.® edicií^n de lujo.
Pídanse catálogos en la Administración 
de Barcelona, calle del Pino, 16.
P la z o .—La ley de 31 de Diciérabre 
último concediendo amnistía á sentencia­
dos y procesados por los delitos que de­
termina, ofrece un plazo de cuatro meses 
para que los interesados puedan acogei- 
seá, ellas.
T a q u íg ra fo s—Se hallan vacantes dos 
plazas de taquígrafos auxiliares de la re­
dacción del Diario de Sesiones del Con­
greso.
Censo e le c to ra l .-E n  el tablón de 
edictos de la Universidad de Granada se 
halla al público el censo de dicho centró
nuar sus estudios en aquella Academia de |Qj.jjjado con arreglo á ley electoraT de
el
Infantería, nuestros paisanos los cadetes 
don Luis y don Juan Arjona,Monsó, don 
Manuel y don Francisco Viflalón, don'Jo- 
sé dél Piño, don Enriquo Sánchez Delgá- 
do, don Eduardo Noftiente y don José Iz­
quierdo.
A Segovia los cadetes de Artillería don 
Justo Mensalía, hijo del general del mis­
mo nombre; don Antonio LafÓn y don 
Miguel Cabrera.
Y á Guadalajara el alumno de Ingenie­
ros don Rafael Martínez Maldonado.
I —Ha sido promovido á capitán el pri-
senadores.
D en u n c ia .—Por causar daño en una 
finca rústica ha sido denunciado al juez 
municipal de Santo Domingo,Pedro: López 
Campos (a) Ocas/onés.
R e d a c to r .—Ha entrado á formar parte 
de la redacción de La Unión Mercantil 
nuestro estimado compañero en la prensa 
don Rafael García de Cárdenas.
P ro p o s ic io n e s .—Hasta el dia nueve 
de Febrero sé admiten en este Gobierno 
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Gabinete Dental
dirigido por
D . R ic a r d o  L osían o
CIRUJANO-^DENTISTA 
DE SS. MM. LOS REYES.de PORTUGAL 
Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor n i ‘peligro, con 
fórmulaypropia, garantizando sus resultar 
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
S e alq u ila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación .en calle de Alderete 
(Huerta Alta), j
•Informarán eli la fábrica de tapones y 
serrín de coroho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes 'Marqués) núm. 17.
Dr. RUIZ de AZAGRA LAN AJA 
M é d ic o -O c ú lis ta
cálle MÁRQtJÉS DE GUADIÁRQ núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Preparatoria para todas las carreras 
de artesj Oficios é Industrias
Dmi6m& POR
D . A n to n io  R u iz  J im é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de lá noche 




d e  M a n u e l R o m ^
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medio real hasta 
las-doce del día y desde esta horaden ade­
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar- 
dierites legitimo de Fáraján.
Se sirve aquílá «rica Cerveza. Pilsener» 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntihios la media botella.
subasta de las obras de defensa de Berja 
contra las inündaciones de la rambla de 
Julbina, cuyo acto iendrá lugar el 14.
H u r to .—Del farol número 1.268 de la 
Rivera del Guadalmédina han hurtádo to­
da'la tubería de plomo.
U n vuelco . -Anoche volcó en la ca­
lle de. Alamos, por habérsele partido uno 
de los ejes, el coche particular del Hotel 
Inglés.
. El vehículo estuvo más de una hora en 
lá citada calle.
; S iguen  los é léc trico s .—Siguen los 
eléctricos haciendo de las suyas.
. El coche núm. 15 atropelló á otro de 
tracción animal en el Muelle Viejo, resul­
tando muertas las dos muías que tiraban 
del:segundo, de los vehículos citados.
, El tranvía de muías, que tiene el númé- 
ro 17, iba guiado por Severjano Asua y el 
eléctrico por el conductor núm. 83. 
C o n c u r s o
La junta Directiva del Círculo Mercantil 
ha acordado salgad concurso libre el abas­
to de¡ la mencionada sociedad, á cuyo 
efecto hace saber á quienes deseen solici­
tarlo que pueden,presentar proposiciones 
en pliego cerrado'en la Secretaría dq dicho 
Centro de recreo de 6 á 7 de la tarde hasta 
el día 31 del mes actual.
_ Es requisito indispensable para la admi 
sión de los pliegos, la entrega previa de 
500 pesetas que en concepto de depósito 
harán efectivo los licitadores,. cantidad 
que adjudicado que sea el abasto será de­
vuelta á aquellos cuyas proposiciones ha 
yan sido desestimadas.
B ien heclao.—Ha sido puesto á dis­
posición del gobernador civil el niño José 
Cerón Gallardo,por'tomar parte en las pe­
dreas.
_, CIiico herido.r—En un puesto deca 
ñas dulces existente en el Muelle de Gua- 
diaro fué herido ayer en la espalda el chi­
co de 1V añosT^rancisco Suárez.
Este fué curado' en la casa de socorro 
de lá calle Alcazabil|á.
Sin re g a d e ra s .—Por no llevar rega 
deras los .barrenderos,ha sido denunciado 
ala  alcaldía el contratista del servicio.
Infracción.—Por. infringir la ley del 
descanso domihical fueron denunciados 
ayer varios estableciniientos de bebidas 
ÍBoda.—La prensa madrileña nos comu­
nica el efectuado enlace >de la señorita 
Amparo Machuca Sánchez,hija de don Jo­
sé Machuca Romeo, ex-juez .de Cebú 
(Filipinas) con don Galo Vallejo Núñez, 
jefe de cuentas.de la Diputación provin­
cial de Güadalajara.
Apadrinaron á la feliz pareja don Feli­
ciano Vallejo Núñez y doña Matilde Va  ̂
Ilejo de Lafuente, ambos hermanos del 
contrayente.
La boda fuyo lugar el día 5 del corrien­
te, marchando los nuevos esposos á sus 
posesiones de Cogolludo (Güadalajara) 
donoe pasarán la luna de miel.
•Como se trata de familias, que cuentan 
en Málaga numerosasTelaciones,nos com­
placemos en reproducir la no.íicia, y en 
enviar á los reden, casados nuestra más 
sincera felicitación.
Sociedad obrera dé Confiteros —
El día primero de Enero tomó posesión la 
Directiva de la Sociedad obrera de Confi­
teros elegida para el año de 1907.
 ̂Dicha, junta se halla constituida en la 
Simiente forma:
Presidente: Manuel España Urla. 
Více-presidente: Francisco . Márquez 
Merino. :
. Tesorero-contador: Manuel Bueno Mo­
rales.
Secretario: Juan Gómez Jiménez.
Vocales Juan Chaparro Gómitre, Miguel 
Tellez Rosado, Salvador Sánchez iEsco- 
bar y Manuel Jiménez Moya.
El acto solemne á qué nos ñcont,ra.emoS' 
fué presenciado por numerosos socios 
celebrando, todos el próspero estado de lá 
Sociedad-y la perfecta unión de los ele­
mentos que la componen, demostrado en 
la unanimidad de la votación y en los sin­
ceros ofrecimientos qué entre los directi­
vos entrantes y salientes se cambiaron.
U na v íc t im a .—Continua en el mismo 
ptado 'de gravedad la pobre mujer María 
Luna Arias,victima del brutal apaleamien­
to que le propinara Miguel Serrano To­
ledo, ,
La hija de aquélla esta algo mejorada. 
U na so m b rilla .-E n  la Comandancia 
municipal se halla á disposición de quien 
acredite ser su dueño, una sombrilla, en­
contrada ayer en uno de los paseos de la 
capital., . ,
^ P o r  e s ta fa .—D. Juan Ponce de León, 
ha presentado denunci.a contra un tal Ga­
briel Chaves, por estafa de 63 sacos de 
salvado y afrecho.
La policía ha pasado la denuncia,
el atestado instruido al efecto, al fuez 
instrucción del distrito de la Alameda.
U esinfecciones.-La brigada sanitaria 
ha desinfectado la casa núm. 16 de la  ̂ca­
lle de la Trinidad, y 44, 2.® de la Alameda 
de Capuchinos.
L a  g u a r d ia  c i v i l  t ir o te a d a
D os h e rid o s
El gobernador civil ha recibido hoy 
siguiente telegrama':
«Comandante puesto de la guardia civil 
de Frigiliana á Gobernador.
Guardias,'este puesto Francisco. Crespl 
lio y Manuel Martin han sido heridos ar 
ma de fuego por un paisano, prestando 
servicio de correría.
Autor dióse fuga.
: Se practican diligencias para su cap 
tura.
Por correo terminación detalles».
A la hora en que escribimos estás lineas 
no se han recibido otros antecedentes,, 
Porreferencias particulares se sabe que 
el autor de las heridas que, sufren los réfe 
ridos guardias es un cabrero. •
D. Bernardo Arranz, primer jefe de es 
ta CQmandancia,,ha salido precipitadamen 
te para dicho punto.
El suceso de
IJn llo r id o  g r a v e
Merced,á la imprudencia de dos jóve 
nes, ha ingresado hoy en el Hospital civil 
gravemente herido, un pqbre muchacho 
Llámase este Manuel Segura Vázquez 
y el suceso se desarrolló á las doce, en el 
Muelle de Cánovas, en la siguiente forma 
Dos jóvenes de porte decente se entre 
tenían á dicha hora y sitio indÍcado,adies 
fiándose al manejo de una pistola de 'sa  
lón.
Servíales de blanco una pila de madera 
de las muchas que allí hay; detrás de 
pila en cuestión se hallaba el betunero 
Manuel Segura, quien al pretender ale­
jarse de aquel sitio recibió un- tiro en 
boca.
Acto seguido fué llevado á |a casa de 
socorro de la calle de Alcazabifia, donde 
le apreciaron y curaron una grave herida 
en el labio superior, con orificiG: de salida 
por la tercera muela del maxilar de igual 
lado.
Después de curado pasó al'Hospital 
civil. , , ,,
Manuel Segqra tiene 16 anos ,y  habita 
en la calle de los Negros núm. 20.
En cuanto á los dos desconocidos que 
con tal despreocupación tomaban un sitio 
de tanto tránsito por sala de armas, al 
apercibirse de lo que habían- hecho se 
dieron á la fuga.
La policía, que tiene conocirqiento dél 
hecho, practica gestiones para la captura 
de ellos.
G ran  su r tid o  en  h o rm a s  de todos 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas 'en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Afmacén'de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
C ura  eT estóm ago  é intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos. 
A co lin á -L aza .—:Véasé cuarta plana. 
Coñac.-rFabricado de vinos escógfi 
dos y én aparatos los más modernos. '
• Se recomienda por su finura y esquiSito 
paladar.
Viuda de José Sureda é hij'ós, calle:Stra- 
chan esquina ,á la de Larios'
L oción  C ap iiá r Á n tis é p tic a .— 
Véase cuarta plana.
H ijo s de Jo sé  'P ró ló ñ g ó .—En
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores, en calle San Juan sévende un sal­
chichón estilo Génova qüe sin duda eS el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio,,ptas.5 y li2 el kilo.
: Recomendar á un reumático el Bálsamo 
de Orive. es una acción meritoria; regalar: 
le un frasco, es darle pruebas de la más 
entrañable amis,íad. J
con
B obnscadores.-^En Arriate fueron 
ayer consignados en la cárcel los jóvenes 
Antonio Guerrero Arillo y Salvador Mel­
gar Blanco, ¡por dedicarse á lá rebusca de 
aceitunas en la heredad de la fatiga, del 
término de Ronda,
A rm a s .—La güárdiá civil ha ihñter- 
iveriido, por carecer de lícericiá sus porta­
dores, lás siguientes armas:
Un revól.ver al vecino de Alíhargen Ari- 
drés Barquero RébollO, uh rémingtón al 
de Arriate Mariano Lárá Sánchez/ otro ai 
de Cásabérmeja Cristóbal deí Pino Móré^ 
no, uná escopeta al dé Almáchar Ahtóhio 
Gámez Gutiérrez, ofia al de Yúnquera Mi- 
ipe l Calvo DUrán-, otra al de Marbella 
Juan Fernández Moréno y ufi revólver ál 
de Peñarrubia Antonio FontaIya' Avílés. 
M iAérto d é  t in a  péd í»áda  
Por la c o ^  más fútil que, fiarse’.puéde 
SG ha cométidb un homicidio éji g1 VGCincr 
pueblo fie Carratracá. ^
Los Jóvenes de 15 y 17 ajíÓs Antonio 
Ballesteros Zambrana y Miguel Soto Su- 
biri,respectivamente, cuestionaron en,él 
camino del Pollo por la pertehencia de un 
perro que ac,omp,añaba al primero.
La discusión termino en riña ,y.el Miguel 
Soto arrojó a Ballesteros una piedra que 
hirió á éste en el lado izquierdo de lá 
frente.
El lesionado, por sus propios piés mar­
chó á casa de su padre político, teniendo 
necesidad de.encamarse.
La guardia civil, que por referencia se 
enteró del hecho, personóse en el domici­
lio de aquél encontrándolo efi estado áco- 
nizante, , '
Interrogada la familia manifestó que no 
hábía avisado al médico ni al juez por no 
creer que la .lesión fuera de gravedad.
El comandante del puesto corrió á dar 
aviso al juez municipal, y al, médico del 
pueblo,pero cuándo el último se presentó 
Antonio Ballesteros Zambrana era ya ca­
dáver. '
Los civiles se .pusieron in.mediatarnente 
én perseciisión del aütof del homicidio,lq- 
"randq capturarlo eñ la venta llamada de 
érnabé. ' .
c á ^ í^ c l  Sotp ingresó seguidamente, en ía
H u rto ,—Por hurtar catorce, plantones 
de limones á su convecino Antonio Gon- 
zdóz Gallardo, ingresó ayer en la cárcel 
de Vélez Málaga Francisco Pérez Ruiz (a) 
Quilino,
P re su n to  a u to r .—En Tolox ha sido 
detenido, Miguel Vera Alraazan-por resul­
tar presunto autor de la quema de un.olivo' 
fie la propiedad dé Francisco Merchán 
Fernandez.
H u r to .—Del tinado que frente al ''or 
fijo de San Julián tiene el vecino de Chu­
rriana Bernardo Gómez González le hur­
taron noches ,pasadas dos vacas y un¿ 
becerra, cuyo paradero no sé ha averi­
guado aun.
P lá t ic a s  de fam ilia .—El vecino de 
Torróx José González Jurado, denuncie 
anteayer á la guardia civil que por doe 
veces le habían violen’tadó la puerta de su 
cortijo, enclavado- en los Casarones, de- 
aguel término, lIevánd,ose en la primera 
dos seras de higos y cuatro arrobasde ví- 
no,y en la segunda sacaron á la puerta del 
edificio un barril lleno del precioso liquido 
derramándo' éste sólo por gusto de hacei 
daño.
Los ch/iles practicaron inmediatamente 
las diligencias del caso, dando por resul 
tado la detención de Francisco León Sán­
chez, Antonio Narvaez Pérez y María 
Nieto Jiménez, emparentados todos ellos 
con el perjudicado.
En poder de, la última se encontró una 
llave con la cuarse franqúea la puefta del 
mencionado cortijo.
Los tres sujetos han ingresado en aqué­
lla cárcel.
D E  M A R IN A
El 18 del corriente se verificará en el 
arsenal dé la Carraca la subasta para con­
tratar el suministro de materiales y  efec­
tos de general Consumo. '
En esta Comandancia sé hálla aí piibli- 
co el pliego de.condiciones,
—Ha sido pasaportado para San Fer­
nando, el,* inscripto disponible del, trozo 
de Vélez, Miguel Rosa García.
De Instrucción
La maestra interina de la escuela dé ni­
ñas de Iznate, doña Cármen Salas Espi­
nal, ha cesado en el referido cargo,: por 
haber sido nombrada para la de CAñafia 
de María (Almería). , -i
. .. ...... <1 am.iiiw»i „iiiii iTimTi
J o s é  I m p e l l i t ie p i  
I Médico-Cirujano
1̂ spe ñalista en enfermedades de la matriz 
paíioo, garganta, venéreo, sífilis y estómago 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5 
—Honorarios convencionales.
Los Exti’emeños
- P R S a O  . 'F B K N A N O E Z
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7‘50 
desetas un kilo.
, Jamones gallego, por piezas á 4 pts, kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo '5 pfás. y 3 kilos á 4‘75. id. id,
, Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas’, y llC' 
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
' Chorizos de Candelario á 2'60 docena.
' Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á5 ptas. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
rea liíB aeid ii
■«te e x i s t e n e i a s
iü R O  Y SAEHZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga 
dos, Gloria fie 97‘ á  31 pesetas. Desnatu- 
ralizado á, 15 pías, la arroba fie .16 2j3 
litros. . '
Los vinos de su esmerada elaboración 
Valfiepéñas blanco y tinto á 5,50, Seco fie 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Mohtilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 
Solera árchisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pé 
setas.
Lágrima y Málaga color desde 10. pe­
setas en adelante. Pajarete dé 50 años 50 
pesetas.




Por diversos conceptos han ingré 
hoy en esta Tesorería fié Hacienda,; 
tas 109.758,36.
os-
E! Inspectór general de montes ín 
déhSr. Delegado sea devué/to el dé 
de 12,50 pesetas á don José Aranda 
figo, que.cQiisíituyó p., Ildefonso ^rcl^ha, 
por el 10 por 100 fié garantía fie faipúJbásr- 
tá de aprovechamiento dé,pasto’dél mon- 
,te denominado «Sierra BlanCáy’iBermeja» 
de lofi.propios de Igualeja. '
Por la Admiíiisfiación de Hacienda han 
sido aprobados los expedientes déjadopi- 
cíón déffiédiós p.or' consümóS-fie lós fiue- 
Iplós dé Villamieva fiel Trábúco, A^hez,- 
Cómpeta, Fuengiróla, Pizarra, Cánillas 
de Albaifia'y Ronda.
Por la pirección general de la iDéudá y 
Clases pasivas ha sido concedido él tras­
lado: fie: sus haberes, como pensionis.ta, á 
la Delegación de Teruel á doñaíDolores 
Aguilar, viuda del teniente don' Francisco 
Woígeschaffer.
El Director de la Sucursal de Banco de 
España comunica al Sr. Delegado haber 
sido cobrádo lbS efectos númérós|6y 134 
de 37.827;51 pesetas, á la Sociedad Agrí­
cola de Guadiaro. f ;
El Gobernador civjl comunica al señor 
Delegado haber sido-aprobado ei ap.n-íra- 
ío proylnciaLpara la eónduccióÁ; fiel co­
rreo dásde Málaga á Torrox, á ;'favor de 
don José Marin Moreno. ' é
, C A J A .: M U N IC IP A L
Operaciones efectuadas por la misma 





parros. . • . , 
Carruajes. , ,







Total. . , , , . 
PAGOS 
jornales de'obras públicas. . 
IdemMáíafierb. ’ . . ' . ,
Ídem brigada sanitaria ; . . 
Idem cátros. . . J  . . 
Idem,arbitrio Mercado. . ; . 
premió afirninistrador carros . 
Idem Ídem Mercados. . . . 
Variós efectos Casa Capitular, 
Coches. . . . . . . .  ; 
¡Un animal dañino. . . . .’ 
Porte-110 la carné decomisada. 
Camillerbs . . . .  . . .
6 .862,84
M A D E R A S
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18 
Importadores de maderas del Norte ae 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, cállé.Dbc- 
tór Dáviia (antes Cuarteles), 45.
P a stillá s
F R A N Q U E L O
(BALSÁMICAS
AL CREOSOTAL)
Son tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor- 
fios á, que da lugar una tos pertinaz y vio- 
’lehta,;pérmitiéndoíe déscansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra^fina 
ouracíón radical. J  : .
U N A p e s e t a  c a ja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Aviso,
A mi numerosa clientela
Desde hoy empieza á venderse el tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales. r .
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel del Pino.
Especerías números 34 al 38
R e i n a .  W i c t o n a
Hotel (antes Roana)
La dirección fie la cocina, completamente renovad i, está á cargo de M. Escouffier 
uno de los mas renombrados cocineros franceses,
Restaurant abierto al público. Servicio por mesital
A ljom ep^o d e  la s  12 á  la  i  y  i | 2  p é is e ta s  3^ 50  . .
O ojxijda d e  la s  7 k  l a s  8  y  1 |2  I » -5
Se admiten abonos j  peiisiun par mes
.Lq§, domingos, á las 7, y li2,..cpmifia-con.c.iej:o, con menú esmerado
A los Gomerciantes,
Fabrieaites é Industpiales
Por tin tanto, alzado, abonando la mitad de lo cofeenido al dar principio y el resfn 
á la conclusión del trabajo, se ponen al día, con aréglo á las-prescripciones del cü 
digo mercañtifvigente, bien por el sistema de partida doble, simple ó mixta aqueC 
libros que por causas agenas ala  voluntad dé los interesados, se encuentran atrasad? 
cumpliendo así con el Código de Comercio y 'poniéndose á salvo' de la responsahi’ 
lidad que pudieran contraer en un caso desgraciado.'  ̂ ‘ '
Este trabajo.puede hacerse, bien encasa de los interesados ó del anunciante sepún 
convengan; pudiéndose también ajustar por horas sí conviniese más esta forma.  ̂ ” 
(En esta redacción informarán).
para artistas, en tubitos 
_  ___ acreditada fábrica de
B. G. Mpewes3 e Berlín
COLORES ESffiCÍM ES P á R i  IL1MIN4R fD ST4LES Y FOTOSMFlíS
A N T O N I O  C H A C Ó N
lentas al ppr mayor Oaile de Cisnei^s
y detall M AL A G A
-D f  .DB8QI S  ,F l f l l
INSTRUMENTOS DE FÍSICA QUÍMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS
Ar t íc u l o s  VARIOS 
La antigua casa Rieumout
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S ; en C., trasladada.
á calle de GRÁNADA 31, (esquina á la de Caldereria)
p Verdadera rebaja de precios sobré ¡todos los artículos de este conocido esta- 
blecimiento.—Lentes y gafas con Cristales de roca, de primera calidad, á cuatro 
pésetas. ■ : . , ■ , : ___________"  . ,
e vende un carru a je  norteamerioanú
EN
d , e  l o é  l l a x ^ c i a d - o ©













Total . . . 
Existenéiá- para'el 7 ..
U80,26
5.682,58
6B62;84Igual é . . . . . : 
que ascienden los ingresos.
El.Depositario municipal,; Luis de Mes- 
B.f>. El Alcalde,, Juan A. Delm~ 
do López. .
FMIGA DE 0HGG0'..ATES
í I i A Á B E J t
Ghocblátes éelectos fabdeadoa coa
cacaos de Qua’yaqnil, Caracas y Coy 
lan, can Táiiiilia ó canel ,
'í Especialidad «n cafés téstádoi ¥ 
i crudos de Puerto Bicd, MokaVíájtóai- 
..ea y otras procedencias.
í B«l»$slíe3 CasfelAD.B j  
Sobriisós de J. fíerrepi Fajardo
Ya los príncipes del Congo ' 
se olvidaron para siempre, 
en cambio la Sevillana 
es la que más carne vende.
Gamloeríg, Moderna;
J o s é  C a so
S , .  ■
Panadería Española




Pan de rosca ext< a superior, á Pías 
kgmos.
Panes y medios l . “ superio/, id. 0,38 id. 
Fábrica: calle Gfaurruca núm. 6, 
Despacho: Muro de Puerta W'ueva, 5.
tiR sepRiQ piso
en ís l l í  J e s f i  Ogarté B arriente, 26
LA LINO»
fifrau caruecería reguladora 
Gall3 Ss n Jû  s, .núm. B
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es recouocida dk'- 
riamén'e por los señores profesores yete i- 
nários nombrados por el Exemo. Ayun'fá- 
Diieiíto íiá Málaga. . J;'
; Carne á gus .p del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca,¡con hueso, ía libra*
Én limpio, superfir calidad, ia id.
Ternera superior, la id. . . .
Filete, la id . . . . ¿ . .
' SERYICIO A DOMICILIO 
Ée 'adquiéréni compromisos  ̂ ;
: con fondas y hotejés
, ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA; ' 
HASTA LAS D EZ DE LA NOCHE 
Nota; Todos los meses se hará una rifa 
defio buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vesliio de seda, que se expondrá á 
la vísta del público, tenierdo derecho á 
üria papeleta para dicha r'fa,teda la persón 
xíue compre rñ esta casa una fibra decarne,, 







!Pa¡?i»nxajes d e  a lq u i le r  y
Monopolizado este servido por empresas 
cuesta Giñcó beseiás por coche.
Los que constituyen las paradas estabíeck 
dasyn la plaza de Uncibay y Plaza del Teár,'
tro, están á la disposición del público 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi« 
gÜél. ; i . . .
Al cementerio de San Ra­
fael. . . . . .  . . »
PUNTUALIDAD Á TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Tmtm 45 
(cervecería)
á losí
| p - » ; 4 L Í í T . A . X 3 A . - . .
,' ' f Í m ! É É Í B ? M A f S ! E I A S  ? A » A Í B < : > t O S  
F i S ñ m i l a s - e s p e c i a l e s - '  p a T i ^ ' ' t o d a  o ia 3 ® --d e .-e u ! tiT O i;
\  . :DEPOSIT0 EN
f i u r i f e c i ó i i ; ' G R A J E A D A l M é u d i g a  n ú r n s l i l l
O portm iidad ■
■ á Beiaeüeio del piilslieo. 
G r a n d e s ,  ^ i m a e e n e s
DE '
FElílWZ i i f
, Terminad,o el Inyeníariq podrán com- 
p r^  barato én esta casa. '
Grandes rebajas en todos los arí(cüíós'. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
raí
Sarvicio de la Houhe
7 Enero 1907.
D e  T , á n g e l ?
IJa llegado el crucero español Extrema- 
dará.
—El goberhádóf ha ordenado que los 
íiioros dé Juris se feconcentren para re­
forzar íafiguardias.
Se dice que ,el cuerpo díplomátitío 
aconsejará d El Guebbas que ataque in­
mediatamente á Raisuli,
, . D e P a í ? í s ;  . ,
Dice L‘ Echo que la Santa Sedé ha de­
cidido rechazar las ofrendas de Francia, 
El difiero sérá áfecto al ciilío y sbsterii- 
raiento del cléro'francés.
Dice también qué Rusia acogería dé 
jbuen gradó las congregaciones expulsa­
das de Francia, estableciéndolas en Sibe‘- 
ria. .
Las autoridades consigftierori rcsíable-i 
cer el orden.
. M á »  d ®  B i l l i a i o  
Terminá^o el mitin'anticlerical, más de 
cinco mil asistentes se dirigieron, en orde­
nada manifestación, á visitar al goberna­
dor y al alcalde para entregarles las con­
clusiones que se votaron en aquel acto y 
que, son las siguientes;
Separación de la, Igíesia y el Estado. 
Seculariz,ación dé jos cementerios. 
Servicio'militar obiigaíorio.
Abolición dei.impuesto dé consumos.
'Bofei?©  t a n  i s a o t í n  
El motín promovido en Válverde del 
Qamino A causa de los consumos, tuvo
menos impofíancia de lo que se dijo en|fl 
principio.
De Madrid j
7 Enero 1907. '
; . Q u e  , a p 3? o y e e n e
RomaüoneS, Pérez Cábállero y Arelláno 
Cériaron:anochécón Vega dé Armijo, ' '
ISO
y Restaurant
' L A  L O B A
José Márquez Cali2 
Plaza de 1a. Constitución.—MaLAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la- tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario. Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en él plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo.solera de Montilla 
SERVICIO A DOMICILIO 





urt espació.SO almacén planta baja en lá 
calle del Salitre, propio para toda clase dé 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada 31. ■
S A N A T O R IO  Q U ÍR U R Q ÍQ O
DE
Nuestra Sra déla Victoria
San Patricio, 11. Málaga 
BK,. J ,  '
Operaciones de todas, clases. Csnsulta eco­
nómica dé 3 á 5 de la tarde; Habiíacionos Ín= 
dependientes para los operados, con esmera­
da asistencia. ■ ;
7 Eneró
D e  ?¡rai?i?ageiia;,
. Los oradores del mitin anticlerical estu­
vieron en el consulado francés para rogar 
al representariíé fié la nación vecina que 
¡felicitara á Clemeiiceau.
Después visitaron en el penal al obrero 
CÓildenadn á consecuencia del discurso 
que pronunciara ért un mitin.
D ©  S a n t a n d e r ?
Ha tenido efecto el anunciado mVán de 
acción catóiícá. para protestar contra el 
proyecto de ásociacioneg.
El hermano del obispo de Valencia fué 
uno de los que usaron de la palabra en el 
acto.
—La huelga de carniceros continúa en 
el mismo estado.
D  © B  ai?aeaM®
Se ha publicado una proclama excitan­
do á la prensa para atajar la revolución 
que.se avecina,amparada por ministros sin 
Dios,ñi Patriañi íW .
D e  B i l b a o
Varias comisiones de católicos recorren 
los pueblos de la provincia invitando ai 
mitin que ha detener efecto mi día de: San 
Antonio.
Se observa gran excitación.
—En el mitin anticierical celebrado hoy, 
los. oradores dirigieron atáques á los cle­
ricales y ál Gobierno por fio haber apro­
bado el proyecto de: asociaciones.
El acto se verificó en medio del mayor 
orden.
Con motivó de los eonsumós sé ha pro­
movido un‘motín. ' ’
Se insiste en que¡ Valdeterrazo dimite la 
embajada de Portugal, indicándose para 
sustituirle al. marqués de Prast.
Asegura él ministro, de la GobernacióD 
que todos los prohombres liberales apo- 
yarárjl á Vega de 4.i'ifiijó,y qué éste no juz­
ga necesario,reunirlos. '
M egi»es®
Dé regreso dé su su viaje á Andalucía 
llégarori hoy los infantes de Báviera. 
E x e i t a c ió i i
Vega Armijo visitará á Azcárate á fin 
..de que excité á la comisión que preside 
:para que dictamine inmediatamente acer 
,:pa de la transformación del imnpuesto de 
Consumos.
F i F s n a
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
'Nombrando ministro plenipotenciario 
de España en Noruega á don Juan Riano.
Idem banóriigo dé Jerez á don José Gu- 
tiérréz.
. Idem id de Jaén á don Cipriano Tor­
neros
Concediendo plenipotencia á Pérez Ca- 
ballafo para.canjear las ratificaciones del 
tratado con el Perú sobre validez de los 
títulos académicos,
C o n f (© ip ® n e ia  
.Afirmaun personaje liberal que Vega 
Armijo ha conferenciado con varios coni- 
pañeros de su partido,pafa explorar su cri- 
térió en orden al proyecto de asociaciones.
En, el Consejo de ministros que se ha de 
celebrar' el día 20 dé Enero, expondrá el 
resultado de estas entrevistas y se fijará ia 
suerte dél;proyecto de asociaciones.
El Gobierno confía ,que todos se some­
terán á una fórmula.
'« B l C oi?3»eo»
En su artículo de fondo, trata El Correo 
de la seguridad en Barcelona y di ce que 
está poco menos que abandona da',así enla 
capital de Cataluña,comq en Madrid,yco- 
mo en las demás’: poblaciones españolas, 
áíos instintos sanguinarios de los terro­
ristas:.
,jElpoder público, añade, no deja sentif 
su influencia de una manera constante, 
por las debilidades y egoísmos con que 
lo ejeíceiij
«El Ooi*!»®©
E sté  periódico publica lostelegrai 
qué dpfi Carlós _y fioñá Berta han dj/igi
iaaaMW»aw.iiiiBi)iiiiwiii«niHi'iiiwii EJL FOFÜX.AM Magte® 8 de Bxiero de 19Ó7
te
á Barrio y Mier, agradeciendo las inniime 
rabies fellcitaelones que reciben de E'spá 
ña, por proceder de campeones de la reli 
gión, de lapá|rla y de la justicia.
d e  M a d M d
Se éMraña «Heraldo de Madrid» del 
|irb0(5slíd d^e Vega ae Ártriíjó Ha nidfíi' 
testado, relativo ,á, una reunión de prO' 
honibres iliberales pará decidir la suerte 
deíproyepjtó de asociácionés; siendo el 
proyecto |H|en conocido y debiendo todos 
aprobarlo puesto que Dáviiá al cOnfeccio 
narlo se inspiró en la obra de Moret ) 
Montero Ríos. ■
« E s p a ñ a  M ia e  v a »
En su número de hoy ,publica España 
Nueva un artículo literario sobre la Acar 
demia.
« E a  E p o e a »
Inaugura hoy este diario los artículos 
de colaboración,insertando uno de Acebo 
sobre precio de metales y cambio.
' «El S ig lo  Futoro»
El diario carca da cabida en sus colum­
nas á-un extenso artículo sobre la Santísi­
ma Trinidad.
'f= P ia i? io  P n i v e s í s a i »
Aplaude D iam  Universal ú  propósito 
manifestado por Vega Armijó de/ito voH 
verá las Cárnaras sin re'cabaí úh acuerdo 
sólido y definitivo entre jos prohombres 
liberales,y opina que preejsa marcar rum­
bos definitivos á la obra; gubérrpmentál.
Sin una íntima unión, añale, sin uoa 
concomitancia de todas, laa  voluntades, 
orientadas; hacia el raisrho; finí toda labor 
sería imposible
S Q l e m n i d a b i ,
A las once de la mañana celebróse en 
palacio la ceremonia dé prestar juramento 
los caballeros de Santiago. *
El capítulo fué presidido; por ‘el rey, 
presenciando el acto una brillaiite comi­
tiva.
Asistieron los ayudantes del rey,el Con­
sejo délas diversas órdenes y toda la fa­
milia real, Incluso la infánta María Te­
resa.
Numeroso público ocupaba las gale­
rías.
Dijo la misa el obispo, prior de las 
órdenes, asistiéndole el obispo ;de Sión.
En el momento de alzar leyóse el breve 
-de) Papa restableciendo el trecenazgo.
; Cuándo Se nombraba á Dios, ai rey ó 
al aposto! Santiago,los caballeros se des­
cubrían.
Después, Don Alfonso dirigió la pala­
bra á los Santiaguistas.
Contestó el obirpo de Ciüdad-R^í, ex­
presando su satisfacción por el resmbleéi- 
mieníó del tecenazgo y la'mayor/gratitud 
por el celo del rey en defender /las ór­
denes.
Vega de Armijo llegó á despachar con 
el rey cuado. se celebraba la j®rémonia, 
presenciándola también. ' ' ‘ "
J L e ñ l e s  y  r o b e m o s
Unos telegramas dicen, lacónicamente, 
íjue Raisuli ha sidp captüirádo y otros 
añaden que efectuó la capí-íra la cábiía 
de Vaderas. ■
Nuestras noticias, qui 
Tánger, aseguran que El 
precio á la cabeza de iV 
que un cuñado de éstelsW comprometió á 
entregarlo mediante dinWó. :
' Ninguna de estas veiinones se ha con­
confirmado. ; ■
En Zinat hallóse el cádáver de un niño 
■que resuiíó ser sobrinpide-Raisuli.  ̂
I n a n i g ^ a e i ' ó i i  ' '
El miércoles se iriaHgurará el Congreso
flfrioanisíí). ,
' ' congre-
les figura el de los ferrocarriles secunda­
rios. ■'' -  •' ■’
Se han dado.gracias,,de real orden,á los 
obreros Joaquíñ Royp y’Virgilio Cubers, 
por su comportamiento en eí accidente fe- 
.rraviario de Caspe.
0OS1@ ©ÍQ:.
El,miércoles, se reunirán los ministros 
en Consejo. ; '
A e ta  n e g a tiv a  
Tampoco pudo reunirse hoy la diputa­
ción provincial,.por no asistir los conser­
vad os.
. - ,O f s ? e e im ie n to . ,  
Romanones ha recibido un telegrama 
del gobernador de Barcelona comunicán­
dole que las autoridades y el vecindario 
prometen ayudar á la policía.
Boí^a de M adrid
Está reconocido qrii- 
yeirsalmente comoel más 
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París á la v is ta ................. .
Eondres á la  vista..... ...........
TELBORAMñS DE UL TIMA HORA
8 Enero 1907,
; P e  T á n g e r
Los oudrases negocian la sumisión para 
evitar que los imperiales los saqueen.
Dicen algunos que aquéllos ocultan .al 
Raisuli^ mientras otros aseguran que se ha 
refugiado en el santuario de Ab-el-Zalen, 
en la cabila de Beniarós.
■ P e O e a ñ a
En el penal se promovió una riña éntre 
varios reclusos, resultando uno de ellos 
muerto y dos gravemente heridos.
Los demás intentaron huir.
P e  B a r c e l o n a  
La policía detuvo á un acomodador del 
Circo barcelonés, acusado de anarquista.
—Coméntase que haya sido puesto ,en 
libertad el individuo que declaró conocer 
al autor de lá bomba y no quiso decir su 
hombre.
La panencja encargada de fédáctar el 
mensaje que há de ser dirigido al Sr. Sal­
merón, dará cuenta mañana de su trabajo.
’̂ E I gobernador desmiente que dijera 
Romanones que en Barcélóna S'e vivía de 
milagro.
--Manifiesta .£/ Progreso que fraccio­
nados los republicanos han perdido lá 
mayoría cpn que contaban ep el Ayuhía- 
miento.
. P e  V a l e n c i a
En la sesión celebrada por .el Ayunta­
miento se promovió un escándalo, ' p̂ or in­
tervenir el público en la discusión,
.El alcalde mandó desalójaf lá tribuna 
públipá. ;
En ia calle se reprodujo el escándalo, 
haciéndose algunos disparos y teniendo, 
los civiles que disolver los .grupos.
..
LA ALEMA
Ya lian negado algünos de los 
sisías. ‘ A
lai. B a n á u e t ©
0. ? En pajacio 1 a ¿debrado un banquete 
jt en^b^equio Uu lus ¿irjhcipes de Bavieral 
si'i ^ ^ ^ b a ja d o r de;j\iemahia no pudo qsis 
a;) t i ^ b f f nfe med'’d
® m ; ';B ie t i e i a s
á‘: En’el mmisterib dé Estado no ;se tienen 
noticias oficiales^acerca de la captura de 
Raisuli. i,
loi ■ F á s i '  y  í r a t o a j e ' '
Seiscientos careros se presentaron en 
,e el Ayuiitamientá en demanda de trabajo, 
i Aguilera se fostró complacido ante la 
ef actitud correctp de los peticionarios', ex­
poniéndoles |u  honda preocupación á 
causa de la falta de dinero para emprender 
obras. ' v
Latorre há ofrecido solucionar el con- 
S'flicto.
E n t r e v i s t a  .
■eíi Canalejas.' conferenció detenidamente 
), Vega de Armijo. , ,
3f ; ^ r e c e n a s g o
fp Los. cabállfiros que han jurado ante él 
’ r̂ey y forman el trecenazgo,són: el princi­
pe Luis j^érnando de Baviera, el infante 
.don Fernando, los duques de Sotomáyor, 
®iTamames, Infantado y Tovar, loa mar- 
’ queses de Figuerba y Tavara, el conde 
vde Peñaflbr, el vizconde de Bell vero, el 
general-Andrades, ej obispo de Cádiz y 
.el Sr. Trigo Figiiéroa,
C a p t u r a  ’
Durante las primeras horas de la tarde, 
circuló la noticia de qíie hábía .5id6‘ captü- 
‘̂rado el Raisuli.
C o n f e r e n c i a  
Cobián copférenció con Roraarjones. ¡ 
Sobre lá entrevista se guarda la mayor 
reserva.
C o r t e s í a
1. El gobernador de Alicante cumplimentó 
, á Romanones, informándole de los suce- 
:,í ôs ocurridos en aquella capital recíqiite-
%.eiite,
é: Díjóle que los espíritus se han isere- 
nado.
)■ « E a p a ^  r e i n a  e n  V a r s e v i a »
I Corno, continúan los, cabildeos de Ro- 
'efrnanones con los jefes de policía, pfegun- 
icftaraos ai miriisífo si ocurría algo, extraor- 
Idinario, contestándonos que el' orden en 
toda la península és completo,
B i e t a s ’
. El Sr, Barroso ha manifestado que, con- 
sitra su deseo, el pago de dietas á testigos 
síV jurados, no podrá hacerlo la Hacienda.
/  .B 'a y  a r r o r r e  v e r t e r '
,[. El ministro de Hacienda continúa en su 
¡¿(posesión de Humera. 
i|: L iaB  c a p i t a n í a s  g e n e r a l e s  
5,' En los salones del Congreso se ha di-
' Grán Résfaurant y tienda' de vinos dé¿ 
Cipriano Martínez. . , ' , ■ I
' Servicio á la Esta y cubiertos desde pef 
setas 1‘50 en .adelante,
A diario callos á la 'Genoyesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose 
che'ro Alejandro' Moreno,' de Lucéna, se 
expenden en ,La Alegría.—18, Casas Qiie-: 
madas, 18.
Ayer se hizo cargo de la jefatura.
Celebramos el restablecimiento.
Q u ejas  d e l p ú b lico . -Diariamente 
estamos recibiendo quejas deí púbüco re­
lacionadas con el servicio de tranvías 
Hoy son los vecinos' deí barrio obrero 
de Huelin y los de la Industria los que 
nqs . ruegan hqgemos á la empresa las si 
;gqi^íes:pre,gun,teq: - 
¿Por que hé ha, suprimido el servicio 
de tranvías eléctricos entre dicho barrio y 
la plaza de la Victoria?
Y si la empresa ha tenido razones, para 
ello ¿por qué no combina ambos serví 
cios, el de tracción eléctrica y eí de san 
gre, dq modo, que resulte el trayecto en­
tero por quince ..céntimos, co'mó'antes ■ y 
ño cuarenta?
Nosotros encontramos muy justificadas
las quejas de aquel vecindario',por' que: no j en completo estado de embriaguez blasfe 
hay. nada que abone la condüeía de la e|n- maba en la calle de Cisneros. 
presa; si ésia ha tenido que cambiármelos H o te le s .-A y e r  se hospedaron en los 
eléctricos en determinados sitios bien hoteles de esta capital los siguientes via- 
puede hacer los trabordos, necesarios y j jeros*
cobfar el precio establecido en un prin- ' Hotel Victoria: Mr. Charles Boucher. 
cipio, quees equitativo y lazonable, co-1 Hotel Colón: D. Modesto Escobar, don 
rao no lo es que por el trayecto antedicho I ¿ntonio Fernández, D. Francisco Arroyo 
se paguen vemücineo céntimos mas que. ipojao y d . Eulaliq Narváezt ' *
? a ^  cuyo re- PóBesión.^Aitóche tomó posesión
corrido es indudablemente mas largo. : Colegio Pericial
A cc id en te .—Al .destapar una boíella|[|Mefcaníil.
S ociedad  E co n ó m ica .—Para apro 
eultativo del mismo nombre y apellido, j memoria reseñando los trabajos
o j i i m
Setenta y cinco años 
de progresivo éxitos y 
las muchas y altas re­
obtenidas locompensas
atestiguan.
(L ib ad a  por el pdb ico Ojén PEDRO MORALES)
Destilación especial de Ginebra “ ¿ A F A M A ,, que compite en calidad com as mas 
renombrada s marcas de Holanéa por su áaura ó irreprochable pureza. Fa bricaqido di? ani-
sacios. secos 
d̂  Málaga.-
superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos tiuos y genuirics
M.ijo d e  M ,oF ales Málacra
tuvo, la desgracia.de, quq se le rompiera ,ej 
tasco hiriéndose en una mano 
Lamentamos el percance y deseamos 
alivio al Sr. Alamo,
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo de 
ravedad don Bernadíno Retamero, padre 
el oficial de esta Hacienda, don Juan Re- 
tahiero.
Le deseamos aíivío.
A  M ad rid .—Ayer marchó á 
don A. García Herrera,
R e g re so —Ha regresado de Alora el 
secretario de la Diputación, dpn Aidonip 
Guerrero.
■R epresentante.'—Ayer marchó á va­
rios pueblos de Extremadura, don Rafael
alteados durante el año de 1906, . ceíe- 
irá en bre.ve junta gene;;al o.rdinaria la 
riedad Económica de Amigos, del
i^bién se reunirá en junta general ex 
traordinaria á fines de mes la misrpa. CQ,r- 
poraillién para resolver las reclarnacíopes 
que sé hayan presentado sobre inciusió- 
L'nes (^exclusiones en la lista de socios con 
Madrid aptitud para nombrar compromisarios ep 
'laeI#eióndeáenador. '
¿ O S  H O R T E E A M O S
ReLa gran disgusto entre los hortelanos 
que líariamente introducen legumbres '
las' dilációnes
.Calvo Murillo, represéníante de la casa
Antonio Torres é hijo.
D e R o n d a .—Ayer llegó de Ronda don 
Pedro Rivero Jimeno. .
P é rd id a .—Se ha--extraviado un déci­
mo de lotería núm. 11-.68.0, fracción cuar-
hortáfñzas erí Málaga, por 
qpe sufren en los fielalos,
Eni efecto dicen aquélíos que llegando á 
las casetas á las seis de la mañana no se 
Ies descacha hasta las nueve de la ñiiSma, 
hora-epíque ya há pasado la de venta en 
■el Mercado. \
L ^ . jlpriela.nos, proyectan visitar al al­
calde mra. que influya cerca del arrenda-j .»  , A J •' • V  -Jt j  1 n-iuuc uaia im (jciuct uciciu cu u





Se ruega á la persona que lo 
encontrado lo devuelva á don José 
na Burgos, calle de Granada núm. 
donde se le grátificafá. ' ;
B oda.—El domingo, últimó se verificó 
en el Sagrario el enlace matrimonial' de 
nuestrO' particular, amigo el empleado de 
la compañía de lojs ferrocarriles andaluces
entrad
Sin Jp ta lie s .-^A  la hqra en que cerrar 
raos lai^ición, no se habían recibido nue­
vos dediles acerca del atentado de que 
lian sido objeto los guardias civiles del 
puesíc^e Frigiliana, Francisco Crespiilo 
y Maipel Martín;
SólO' consta en el gobierno civil el tele- 
graraA.que publicamos en el lugar corres-
don Francisco Varga,s Fuentes, con labe- de nuestra eiíición de ayerll<l 0 0 * 1 + Oi A/l.O IfíOE /. o I 1t.0*1/*»0 I * - * a
' a lísa í'tó i á c  ^ o n x á le x
Los médicos lo recetan y eí públicQ lo 
porclama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURzAiS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm. 2, esquina- á PueríaNiíeva—Málaga.
Noticias locales
C a m b i e s  d e  M á la g a
d ía  7 de Enero
de 7.70 á 7.95 
de 27,.:l6<á.27.>3í 
de 1.322!á 1.324
de 7.75 á 8.05 
de 27.18 á 27.25 
de 1.325 á 1.326
,j,cho que la causa de los continuos aplaza-
' mieníos para ia celebración de Consejo, 
obedece al propósito que abriga Wfeyler 
fie plantear la cuestión de las capitanías 
t generales, dimitiendo la cartera en el caso 
cfde que el Gobierno se mostrara contrario 
la provisión de las vacantes. J
Atribuyen al ministro de la Guerri la 
aííceríidurnbre de que ningún teniente g^ne- 
hal aceptará el cargo, á excepción d(2^u- 
ique. '
C o n s u l t a s  I  ,
El próximo día 10 es aguardado M|ret. 
En cuanto llegue comenzarán las (fon- 
snitas sobre la futura vida del Gobiijino'.
¡>; .'í; .
,ij| De Federico prepara para el primer 
ji|Consejo algunos proyectos, entre loú éua-
p.aris ,á la vista .
L(jñdres, á la x is ta " . - 
Hamburgo á la vista 
" t — Dí a 
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgp á la vista.
R e n u ú c iá .—Le há sido adnlítifia la re­
nuncia. que de su .qargq preséritara¿, al 
fnédicó foréñsé deí juzgado del diStritoMe 
la Alameda,, don Luis Encina CáíldeVáL ■ 
L'oS A lto s  ISoi'úós.'— Désgráciada- 
mente continúan los Alto? Hornos ..sin rea­
nudar los trabajos, én altá es'tíalá.,; ^
Nos dicen qüépara elj2 'déi ébrriénte,, 
es fácil que aquéllos se;empféndán;cbinci- 
dieñdb con la líegá'dá fie algünos señores 
déla  có'nipañía.
B a ile  de c o n fi^ z ía . Organizado 
por Iqs señores y señoritas que' constitu­
yen la junta de’Damas derConsifitofiofie 
niños de pecIiO(S, se,celebrará' él jueves 
próximo á las nueve de la noche, un baile 
de confianza en el Sáíón-Exposieióh de 
Muñecas,
,La entrada es por inyitació’n, y, spgpra- 
raente asistirá lo más selecto, de lá socie­
dad malagüeña.
Preciosos regalos donados por algunas 
señoras y señoritas, entrarán á formar par­
te de la pequeña Tómbola, y la Sociedad 
Protectora' dé los niños, á  cüyo bénefício 
se hace la fiésía, há donado la graii-rhline- 
Óá vestida de fñófa-, que tanto viene lla­
mando la atención estós días.
B oda.—Hoy se efectuará' la bodá' de 
los arisíócrátas forasteros'qite ahteáiioche 
levantaron eí vuelo para irsé á anidar á 
una casa de huéspedes de la calle de Mar- 
tinez, - .
Al menos, estas son nuestras noticias.
Celebraremos se confirmen.
A l fin.—Al fin se han hecho efectivos 
los, dos premios de 40.000 pesetas que en 
el sorteo de Navidad correspondieron á 
Málaga.
Más vale tarde.
L o  m ism o.--Continua en ;vel mismo 
estado de gravedad, don Rafael Rivera 
Valentín, al que de todas veras deseamos 
alivio.
M ó rd e d iira .-Ju g a n d o  con, un chu­
cho el niño (ie 'seis años Francisco .Gar­
cía Martín, le mordió aquél en el párpado 
infCfiOf deféchó.
El niño füé curado en la casa de soco­
rro deía  (Salle dclCérrojO. ’ i
R éstaM éc íd o .— 'Se 'encuentra resta­
blecido el jefe (3e policía don Ricardo de 
las Heras.
lia señorita' Maríú,'C¿uiipps; Cuenca.
Autorizó el acto con su presencia, el 
,uez municipal de la,Alameda, don Joa- 
qüíniAIcázar y fiíefon testigos, don José 
Paródy Carreras y don Rafael Gamárro 
Vaieneia.
Los invitados fueron expíéndidamente 
obsequiados en casa de los contrayentes, 
' lóS' cuales enviamos nuestro parabién 
y felicidaíies ep su muevo estado.
U na  v is i ta .—Anoche, á las siete, la 
p,o,misión de albañiles que, según acuerdo 
’e la Sociedad Porvenir en el trabajo, ha- 
ía de visitar al Alcalde, personóse con 
icho objeto en el Ayuntamiénto, y no en- 
ontrándo á aquél, decidieron hacerlo hoy 
e nuevo, á las dos de la tarde.
' Bégún parece, la autoridad local tiene 
solicitado el eoncurso de algunos propie- 
iarioay capitalistas de Málaga para po- 
'der • acceder á las peticiones del digno 
grénjió de albañiles.
■ fa je ro s .—Ayer Ilégaróri á ésta capi- 
íalios señores siguientes': 
l^on Gregorio Sánchez, D. Miguel Pa- 
Ior|b, D. Salvador Higueras, Mr, Bruan- 
depl'D. Julio Blasi y D. Francisco,Lairal 
élifo .
J liM e lilla .—Para Melilla, salió ayer 
tarcÉ¡ á bordo del Ciudad de Mahón, 
n ú ^ ro  querido amig(3 y correligionario 
D. Rafael Maldonado Jiménez.
Llévale á dicha plaza el nfegocio qué 
allí;ha establecido referente al ramo de 
pinlljra.
D|iseámosle feliz viaje y .prosperidades. 
Detenidos.rr-Anoche fueron detenidos 
porila policía José Gómez Gómez y José 
y R|fael Caparros Sánchez, en concepto 
de céílaraadósi y Juan Ólmo Peña, porque
íárdej
Do L N a ta lio  R iv a s .—Hoy en el tren 
expré marcha; á Madrid el diputado 
Corte Sr, D. Natalio Rivas.
Co 3 g ió P 0 ric iá I  M e rc a n til .—Ano 
ehe á as ocho tomaron posesión, de sus 
carge los señores que forman la nueva 
juntalle Gobierno de esta CorpOzmeión 
ofici» Entre los Decanos saliente y én 
trantj¡ nuestro's apreciables amigos los 
s doh Ricardo Alberí y don José 
ñizares, se cambiaron. Jos ;discur- 
rúbrica, consignándose, á pétición 
,;j'en el acta, un expresivo voto de 
gracias para la Junta que cesaba, cuya 
gestión-íúé tan acertada en el pasado año 
para los intereses morales del Colegio.
La nueva Junta se limitó, después de 
tomada posesión, al cambio do impresio­
nes sobre, la labor á ella encomendada, 
acordando celebrar en el presente mes 
una sesión magna en la, que el Decano, 
Sr. Cañizares, someterá al juicio y apro­
bación fie sus compañeros,’ el programa 
concreto acerca del ideal que deben per- 
•seguir los Profesores Mercantiles y la 
forma de convertirle en realidad.
R e s ta b le c id a .—Se encuentra resta­
blecida de la pertinaz doIencia_que la 
aquejaba, la respetable señora dona Car­
men Ruiz, esposa de nuestro apreciable 
amigo y correligionario don Ramón Alte- 
rach Santiago.
Nos alegramos.
M ord ido  p o r  u n  p e r ro .— El niño 
Josépeña Roca fué ayer mordido por un 
perro en la calle de- Ermitaño, resultando 
con una herida en la pierna derecha, fie 
la que fué curado én la calle Mariblañca.
C ab ra  e x tr a v ia d a .—A Antonio Mar-
E 1 P u e n t
á . l a m e d a  ( e g i ^ u m a )
Almacén de vinos y aguardientes
P r e c i o s  s i n  c o m p e t e í i o i a .  C a l id a d  g a r a n t i z a d a
1 a viiio seco Ptas. 6 i botella Pías. 0^35
l > dulce. , . . . . > 7  1 » ' > 0‘35
1 . » P. Xirneú . . .. »" 7, , ' 1 ■» . . . . . > 0‘3&
1 » Seco Añejo, . . . > 12  1 > .......................... > 0‘70
1 > » Lágrima. . . . ; > 12fi0 1 » . > . . . . ■> 0‘70
1 » Valdepeñas. . . . > 5‘75 1 .  . . . . . > 0‘30
1 Solera 1 .* . . . . > 17  1 . . . . . . . .  0‘83
1> > » 2.* . . . . .  15 1 » .......................... > . 0‘80
i ‘ » 3.* . . . . » 13 1 » * 075
l Manzanilla 1.* , . . > 30  I » . : . . . . > 1‘75
1 .2.* . . . > 25  1 > .......................... > 1‘50
1 > .3.» . . . > 22‘50 1 > . . . . . . > V25
Desde ocho arirobas precios convencionales
1 Aguardiente especial Pías. 35 1 botella Ptas. 1,75
1 triple anís. > 3 0  1 » . . . . . . > 1‘50
1 » doblé > 2 5  1 > . . . . . . > 1‘25
1 » ¡sencillo > 1 9  1 ¿ . . . . . . > 1
Lps mismos precios por medias arrobas y cuartillas 
tfñ Martin se le ha extraviado una cabra
en el Mhcq fie l4s Catalinas, de pelo cano 
y colorada. ,
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Lá tragedia náutica de jnoros y cristia­
nos y renegados de que es autor Guime.- 
rá, tituladariMar y de/o, sólo puede vérse 
ágüantaipse,, no obstante los briosos 
versos en qué está escrita y la elevación 
fie ideas y tendencias que en ella cam- 
]3ean, cuando la representa un actor de 
¡os arranques y de los alientos de Borrás* 
Indudabléméiite éste :1a escogió para la 
función dé su beneficio por que el papel 
del arrae^^pirata Said, protagonista de la 
obra, es de los más difíciles de interpre­
tar y de prueba para un actor dramático; 
y á fe que Borrás consiguió su objeto, si 
fué, ese, por que en todos Iqs momentos 
estuvo atíiífirable,dando vida al personaje, 
que es el ünico que despierta interés en 
la tragedia.
Por lo demás ésta, apesar de las belle­
zas que lá, avaloran y del mérito, que no 
hemos de. discutir, no es una obra de esas 
que.entusiásman al público. Con un actor 
qué no la interprete como lo hace el gran 
Noveili en italiano y' como Borrás en es­
pañol, no podría ponerse en escena. Es 
una (le esas producciones'fi.famáticas que 
sólo las salva él trabajó dé un buen ádor, 
eso es lo que anoche hizo Borrás y lo 
que hay qge decir en justicia.
Con el primer actor compartió el triunfo 
la Sra. Cobeña, quesacó de su papel todo 
el pártífio posible, ,cual cumple á una ac­
triz de sus méritos y facultades.
Los demás artistás cooperaron al buen 
conjunto, de la ¡representación.
Borrás obtuvo muchos aplausos y sus 
admiradores le hicieron bastantes y valio­
sos regalos, así como fi la señora Cobeña 
■ quien: obsequiaron con preciosas canas- 
"lillas deplores.
El público, tanto por dar una prueba de 
afecto y simpatía á Borrás, cuanto porque 
era la función de despedida' de la compa­
ñía, invadió por completo el> teatro y fué 
la fie anoche una de las más grandes en­
tradas.;
A las muchas felicitaciones que recibió 
Borrás unimos la nuestra y á la compañía, 
que con la función de anoche terminó sus 
tareas en Málaga, la deseamos toda clase 
de triunfos y de buena suqrte.
T e a t r o  F r l n e i p a l
Por enfermedad del Sr. Gaseó suspen­
dióse el espectáculo anunciado para ano-
che,y por ese mismo motivo, no .habrá hoy 
función.
La temporada se reanudará él miércolés 
con un escogido programa.
Ayer recibió la empresa de este coliseo 
autorización para estrenar El guánté ama­
rillo y La mala sombra, cuyas obras serán 
puestas en escena dentro de la presente 
semana.
T e a t r o X ^ a
Con numerosa concurrencia en todas 
las secciones, representóse ai-ioche' en es­
té teatro el programa anunciado.
En el desempeñó de sus respectivos 
papeles, fueron muy aplaudidos.todos los 
artistas.
Las películas cinemátográficas, de mu­







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




T  p r iú c ip a lé s  d é l  m u ü d o .
t e '
M ikelad o
ConstfUcci(5n y  Reparación de toda 
clase fié objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
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Más de un eaarto de hora había transcurrido sin que su 
mujer hubiese dado aun señal de vida;
Dejó pasar cinco minutos más, y luego decidióso á su* 
bir, yendo de puatíUas, hasta ia^puerta dsl cuárto, donde 
se puso á escuchar.
Nada.
¿Serla que la alfombra amortiguaba los pasos de Juana 
6 ersL que esta se hallaba en el tocador.






Lo primero que distinguió fué una forma de mujer en 
el lecho, vestida en trajo de boda, con una corona de aza­
har en la cabe»a.
habla tehidoAl principio creyó que era Juana la que 
aqueliá idea romántica de recibirlo así.
La habitación estaba medio á oscuras, iluminada única’- 
mente por dos bujías rosas colocadas en ia chimenea, 
Marcial dió unos cuantos pasosi 
Un grito angustioso salió dé susTabios.
[La mujer aquella tenía el cue.rpo del vestido manchado 
de sangre!
—•¡Dios mío! ¡Dios mío! —exclamó Marcial llevándasa las 
manos á los. ojos y sin atreverse á avanzar, como pétrifi* 
c.afio de espanto.
¡Úe suerte que todo aquel diohoso porvenir vislumbra­
do «O era más que un sueño. '
¡El matrimonio para ella no había sido que una repara­
ción! .. ■ •
¡ A sal vo su honor, la vida le importaba pocol 
jY ella misma la había sacrificado, ella misma se había 
castigado en medio de su ventura!
Tanrápidas como él pensamiento cruzaron estas consi­
deraciones por su mente. Él instante que emplearon es 
inapreeiable. Pasado él, precipitóse al lecho, tropezando 
entonces con otra persona tendida en el suelo, desmayada 
y-ificultapor el,cortinaJe''d.e'-la cama.:
: (Ipcfiiaós® ip a ra in ie e tp o ra d a j vló ffiujOf.,
—¡Juana! ¡Juana mía! ¡Dioie que no estás mufrkl {Jua­
na, háblamepor.Dlos!
. -r-No, Marcialr-articuló Juana viniendo & poco én sí.—* 
No he muerto, pero aún es peor.
Marcial, á la vez que sentaba á su mujer en una buta­
ca, pensaba que ia, que se hallaba acostada debía ser 
Rosa.
4(La verdad̂  no la creía loca», fué todo lo que se dijo en 
su interior.
Luego se acercó al lecho, incorporó el cuerpo yacente, 
en ia esperapza fie que aun conservase vida. i - .
' Más cayó desplomado apenas lo desemparó de Sus ma­
nos.
•—{Pero esto es imposible!—exclamó.
—Sí, imposible—repitió Juana. Yo creo que estoy loca, 
y mo pregunto si no soy yo misma la qiie está tendida en 
esa cama.
Y los dos esposos se miraron con espanto como pre­
guntándose si después de aquella noche de boda podía 
ser aun posible la felicidad.
Marcial tocó el timbre sin saber lo que hacía.
La pobre Rosa no podía desgraciadamente recibir soco­
rro alguno.
Al mismo tiempo la prudencia recomendaba no produ­
cir escándalo á aquella hora con tan lamentable inci­
dente.
Pero la doncella, que había salido de su pesado sueño, 
acudió al campanüiazo azqrada, creyendo que la llamaba 
su señora.
La mujer no se daba cuenta de lo que le había ocurrido 
para no ver entrar á sus amos.
Apenas se presentó preguntiól© Marciaí:
—¿Cuándo y cómo ha venido aquí esa mujer que está 
muerta en la cama?
—Yo no sé, señor. En cuanto llegué á la casa me entró 
un sueño irresistible y mf quedé fiormifii- Había comido 
en Boulogne...
—¿Quién ia llevó á usted á comer á Boulogne?
—Una criada, amiga mía, que ms convidó á Champag­
ne. Yj sin embargo, yo le asegura ai señor que no bebí de­
masiado.
—¡Pobre Rosal—pensó Marcial. -¡Se ha sabido vengar!
i
i
Y, sin decir oad.«, quedóse contemplando aquel rostro 
adorable aúo, descompuesto por la musca do la muerte.
De repente, dirigiéndose á Juana y apoderándose de 
sus manos, díjoIe:
--’-C__ -ir— —:: -r~
1
D O S  E D I C I O N E S  D I A B I A S
fe^íLPOPiDXAH
M fti* te ü  8  d 0 g n i e i ^ ^ ^ Ó g
tí:
f e
X < ^ a L
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE
a l  O t x a ^ a o o l
■̂ Sr. i)/'Maíeo''Gonldte¿''M V - •■ CA
tS ^ u y  Sr. «lo:
amento soy el Médico Jefe. ■n-i~-\ ■- , .  ¿ i»
íe D ¥ ilU a  rail M I C  IIUIU uo lllgauu  u« v « .m m .,
I,,p ó o ito  c e n tra l: tab o ra to rio ia n im lo o jfa rm a cé n tico  de F. d el Elo G uen-ero (Suceaor de G on zález M a rfll)-O o m p a m a , 8 a .-M álaga
 ̂ E ss ia
científica asociación de agentes torneo -aÍ   ̂ in«5 niños auw’ á veces 
ao desproclable de su fácU a d m im s l^  °n a 1“|  f  g ' V f s & a n S  
difíciles de medicinar por tavencdile rej^ugnauem a ^C lon no'son difíciles de meüicinar pui ° . correeiíiles.flotadas de propiedades organolépticas.difícilmente cprregimcs.
í  g  g_ jj^  2),.. Antonio García Cuello.
ABONOS FLORIDA FARA T O D O S  l o s  C U L T I V O S  y  A ^ D E C U A D O  ^  T O D O S  T E E E E M O S  J I I A I ^  H  S C H W A R T Z :  S * ’* '*  C a p i t á n ,  i4, C Q B D O S A  S U O U i S A L  e n  M A L A G A :  C a l l e  d e  G E  A N A D A  n ú m e r o  126ID elegrad.© : T0 3 S ' ■ .' ■
C A L L O S ,  D Ü E E Z A S !
Curan segara y radicalmente á losidnco días dé usar este; CALLICIDA.
calma el dolor á la primera aplicación.
u
UNA:PESETA!! ¡¡UNA PESETA!! mpS XIFM
En todas las farmacias v|dro 
En Málaga; Pérez Souvirón,
serías, Cuidado con la'slinitaciones. 
prolongo y en todas las farmacias..
¡ ¡ O á L L O S l í D n  ' W 4 S ! !
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco
p“'^i ^“ !™UNa '>ESETA!! ¡ju n a  PESETA!!
Depósito ‘central: Dr. A B R A S  X I F R A . 10 . Arg|^^^^^^
C A d l S c e l S ? E R E f  MARt /^  y MARTIN y DURAS de,
Madrid.
Quintas
C en tro  ae  JBedeocioiies d el S e rv ic io  l l i l i t a r
establecido en Guadalajara bajo la dirección_de don Antonio
Boixerau  Claverol, propietario en dicha Capital Y ojfos pue­
blos V en la Villa y Corte de Madrid, industrial y .renti^a.
Por 825 ptas. en un plazo .y 850 en; dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inserí- 
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la
^'"^^Sean en cuenta los padres de los quintos, k  diferencia 
ane hay de las Sociedades Mutuas á nuestro Centro, pues 
mieritrás la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los D - 
recíores uiía comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al- 
u u n fS ra  ellos, este Ceritro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á laŝ  operaciones con Capital propio, de su.
Diréctor. ' _
P a r a  m á s  d e t a l le s  y  su seip ib irí?e, d i -  
r i j a n s e  á D .  M ai’t i i i  G o n z a lé z , c a l le  d e
C a ld e r ó n  d e  la  B ái*ea^ -5.
Los depósitos serán constituidos en lacasayde banca délos 
señores Rein y C.“ de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo, 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
í ^ i c o F  I ^ a p r a d e
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la elo??.'0®i% 
por el ¿ i c o r  X a p r a d e . - E l  méjor de los ferrugmoso'sf
no ennegrece los dientes y no constipa, *
Depósito en todas 
P a r í s ;
las farmacias.—C o l l i n  e t c *
Bariües para uvas y pasas #
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro, ó de -cask;^
ño se venden á.'precios económicos. ^
Daránrazón,loS:Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Tellez. Már, 
,laga.
CURA____
V  U L G E R á C i O M E S  M . ' L í f í M A S
B m  O P E E  A G IO  M
S e  a lq iiS la
un piso bajeen calle de la Vic-, 
toria, núm. 40, ¡
Darán razón en la tienda es- 
tablécida en dicha casa’
S e  a l q u i l a
algunaS' habitaciones espacio­
sas,, y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administración jn- 
formárán.
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y  C a !  —
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y Lelgas. 





Portland » (negro y clarp) ,. .
» extra (blanco). . . • •
» » (claro) para pavimentos.
Cal Hidráulica. . . . . ■ • • .  •
P o r  w a g o íie ®  p r e c io s  
Portland de' Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr a  i
 ̂ J o s é  M uiz R u b io ,.—H u e r to  d e l  O o u d e ,  
la .-M Á X A G A . ■ ^
A domicilio, portes arreg|adou.r-Se venden sacos vacíos.
c ^ c o í ‘m S “L a r a  r
Especifico da U diarras yarda 
da los niños. Digestivo yaniloép* 
tico Intostinal, de uso especial en 
las enfermedades da la Infancia-
DC VeSTA.Ee U18 FARSiAClillS
( s
AL POR MAYOR: E. LAZA
Laboratorio Químico
T A L L E R D E  E S P A R T E R I A
_  Df  —
F u n d á s  p a r a  to d a  c la s e  d e  e n v a s e  
p r e c i o s  r e d u c id o s .
Depósito de pleita de Almería. Salitre 17.
Cervecería
R é fr e is c o s , l i c o r e s ,  _  „ iv e r m o u í l i , ,  s o d a s  ,y c a ip | 
O a sa s  Q u e m a d a s , 1 y  3
Servicio, á domicilio
cónloda easa dé campo, de inmejorables condiciones higienicaA á 
dos kilómetros de e s ta ‘ciúdad,'cam ihb de ruedas, con ocho* haq|taT 
ciohes en planta alta, cinco en la baja, cuadra,  ̂ cochera, corral paia
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.





ñas, cejas y erup-
'iones en la piel.» 
L c ü c i é i i
del Docltor W. Stakanowit- 
chz. A los quince díás de 
emplearslos y aún aiites, va 
notándose un vello casi im­
perceptible que convirtién­
dose en pelo, crece seguidá- 
mente, transformándose en 
una hemosa], cabellera. Pre­
cio del frasco: 5 Pesetas. De 
venta en Málaga en los 
principales establecimientos 
de Perfumería y Quine,a-
E1 DEBREYNE EXTERNO es recqraeadadísimb en la tiña (fatas y 
de tod« el™., Hemcold.» (.Imorr.n*.), Lupne <».»f “ ' t S S r r r l b J S
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 42 y 44> y CANALES, COMPAiUA, 15, y en 
todas las bbn surtidas de lá capital y la provincia. 1» p,jei ó i
rifhrpone externo 6 nesetas frasco para el cáncer y úlceras mí-.ngn'is de la piei, o 
DebreyneInterno, 8 pesetas frasco cuando sea él cáncer en la matriz, estómago, intestr*
”° \b °Írm ed '.to 8 efectos que paténtizar. \% sin* rivaíacción del TraUmiento Dábreyne ; 
en heuraSón ^  Cáncer sdu tres. DETENCIÓN DE LA INFECCION presentándose 
las ulceraciones de un color más natural. «™«"auándoBe el estado 
desprendiéndose los tejidos dañados, '««^fi'^ándosedosJnf^^
mal olor nutrido, típico de las llagas malignas. CALMAR LOS DOLOKiib ■
TES que ̂ permiten al enfe-mo dormir, encontrándose lúcido y f : 
soporíferos de la moffina y otros naicótícds '
DE FUERZA, pues que sin dolores, descansando sin qaicóticos, entonado el enfem 
en su parte moral por la pronta Mejoría espenmentada.'se 
cióa es más perfecta y el aumento de fuerzas visible
.rsrse e! canceroso, al efecto dé una lámpaira que agoniza por falta de aceite, y que ai 
°''^Etore*£toíque^% eden casi al momento
del TRATAMIENTO DEBREYNE son suñcientes para que sea conside.ado como^me
dio DETENTIVO Y,CURATIVO de tan tetrib'O do.lenci», tañida hasta hoy pOTincura.
ble, ya que iBScruenbs, ó,peracibpes á qué eran sometidos los
ninguna vez éstirpabán el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la
culaba en la sacgre; hada renacer al poco tiempo ia manifestación^ en el mismo pun o
operado ó én «Iguno de ios inmediatos; nnr-T', ,x> M iTFn'í pn el GABINE-Consuita’ gfstíB personalmente y por carta al DOCTiiiR MATF.Ob an̂ e!
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28* i.°, MADRID. Gran centro curat^o. 
fundado an 1796 y que cuenta en su personal fá¿u!íativo con esdarecidoa especlahstas 
en cada rama^deL^iencia mádics y cg4; los m s mpáernos adelantos de lostrumentaL 
natH la cxoloración de todas las enfermedades. , __ ^  /.ínvTiró t «o
^ GRAN GARANTÍA Á LA CLASE M|DICA,Y AL PUBLICO FN^^^ 
medicacirines que se emplean y recomiendan en d  GABINETE MÉDICO AM- I 
N í PRECIADOS 38 I ° MADRID, NÓ SON DE f'OMPOSICIÓN SECRET*'. Sus fóT’
de esta corte en 6 de Abril de >903 v ha merecido informes favorables de los S es. ME 
DICOS FORENSES DEL.DISTRITO DEL HOSPICIO en *5 de Jumo y del tnismo LA-,
BOR.ATORIO ensuaerción médic^ en 3’ de Ag sto,-rabos informes en el r e ^
año de 1903; son pues los t'^tjiraientos recoms-dadns por h’®
cialistas de! GABINETE MÉDICO. AMERICANO, DE MADRID, h'S.UNROS bue pue 
ofrecer á la dase médica csdmToís y.a! públco en g:.-iü..':vl ia GARAN liA  UE EUb 
ORMSS EMITIDOS OFICIALMENTE.
C o lo e a e ié n
Joveu de 14 anos, naturalde 
Ronda desearía colocarse en 
una droguería de Májaga.
Daráq,razón en la Ádminis- 
. tración de este periódico. '
Venta, de Sellos de Cau- 




,. S e  d e s e a n
pupilos con existencia ó sin 
ella desde, 1‘25 ptas. en ade­
lante.
Calle de Ollerías número 
^ 9 piso baje izquierda
;M)r Esencia de sú dueño 
se l traspasa buen local, con 
enceres ó sin ellos, propio pa­
ra imntina, cervecería, colma­
do,'^zapatería, sombrerería ú 
otra\)(clase de industria, situa-





do e’ji4 sitio céntrico y de trán­
sito éii calle de Granada prór 
ximó Ayuntamiento y la 
nueva vAudiencia.
Par I  informes y detalles 
dirigirsfe á D. Rafael Lanzas 
agente \we negocios. Arrióla 
11. oiso.i2.“ de 10 á 12 y de 
4 a6.
~ ' ~ E \ i i -----------
En cas.'í particular se cede 
una bonitaj ihabitación á la ca­
lle á cabá|llero- estable con 
asistencia |o' sin ella, para vi­
vir én fántilia precio arre­
glado. A
Razón Clister número 11.— 
bajo derecha\.
Exhrpci rápidamente., stn .dolor ni niolesna, los caí.os¡ 
dure'¿as, y las verrugas o callosidades del cmis. t s  cuno- 
so; no motiva los inconvenientes'de otros empipsios y i.e 
los líquidos én general Bs económico, por una pesóte pue­
den extraerse machos callos y durezas
Dé venta,farmacia del autor, Plaza.del f  >
farmacias y droguerías. Por 1 85 pesetas se remite por correo y
Depositprio B . Gómez
"Wri )r
en M A LA G A .
íi’̂ e n d e  
Dos estantes, una romana, 
artefactos y .^depósito para 
aceite; una carpe ta ’ de alma­
cén, y otros úuiles de tienda.
Darau razón i  Plaza dé los 
Moros, 22. ; ^




con mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
constrúcción.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (porteada)
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—En cuanto esa día partiremos para Italia. ¡Tierra 
«ova, vida nuí|vál E« menester que este horrible cuadro 
3 borre de nuestros ojop..
—¡Yomo podré olvidarlo!—exclamó tristemetíte Juana. 
Estaba tan pálida como la muerta, á quien miraba 
errorizada.
De repente rompió á IlOrár, y edmo movida por uná faer- 
i extraña, arrojóse al lechó y besó al cadáver, dando un 
ito de dolor.
• • • • • . • • • • • - • • • « . •
—¡Sañor, Sañorl—si^ckinó Maircial. Buscaba mi telicíi- 
id, y me toca en lote esté reguero de lágrimas y sangrel 
\.h, Juana mfa, por qué Uo habré comenzado pOr donde 
3 concluidol
Pero como en toda ocasión vhabía de hallar fia frase 
úu8tica,en aquélla le vino á los labios la parodia dé Ham- 
t «Ser 6 no ser», diciendo: «Ser ó no sér amado»; á la vez 
le señalaba á la inanimada'tRosa y á la desconsolada 
jana.
Hoy D. Juan es amado.
Con locura.
Más que lo fué Romeo.
Querer y no ser querido no os vivir.
Querer y ser querido, es vivir por duplicado en todas las 
nturas como en todas las angustias de la pasión. 
Marcial de Brianeou había gustado repetidas veces la§ 




FIN DE LA NOVELA
teníale preparado uno de sus amigos, los dos enamorados 
perdiéronse en la soledad del frondoso bosque.
Al llegar al histórico árbol de San Luis echaron pie A 
tierra y continuaron su paseo andando.
El amor huye de testigos.
La feliz pareja dirigióse por !a alameda más sombría, 
como si, pretendiera ocultarse hasta de la vísta del cielo.
¡Quién sería capaz de seguirlos!
El paseo apaso fuera muy sentimental, pero la comida 
fué muy alegre.
Una recien casada, cuando se halla por primera vez 
frente á frente y á solas con su marido, muéstrasé  ̂ corta­
da, intranquila distraída.
La inocencia no carece dél en cantos, pero sí de anima- 
'ción. . . .
A Cada palabra, la conversación se suspende, pensando 
cada uno á su modo en el deso alace da la jornada, movi­
dos por un sentimiento más bien familiar que amoroso.
Pero el baso presente era muy otro.
Juana y Marcial habían ya pasado el Rubicón.
El hielo se había roto hacía tiempo.
Ambos se abandonaban, pues, al placer de hallarse jun­
tos, sin preocuparse maldita la cosa ni de la noche de 
aquel día ni de la mañana del siguiente.
A las once y medía el mismo landó que los llevó al bos­
que los condujo al Parc-des-Princes, bajo los puros res­
plandores déla luna, ea medio deuu cielo cuajado de es- 
tl'OilftS*
—¡Qué noche tan hermosa!—exclamó Juana.
—Una verdadera noche de novios—respondió Marcial.
A la entrada de la casa el portero montaba fielmente la 
guardia, pero á la doncella se lá encontraron dormida en 
el salón, tan profundamente que, costándoles gran traba­
jo despertarla, Juana se mostró sorprendida, pueb la sir­
viente no erá de naturaleza dormilona.
.—Déjala roncar—-dijo Marcial.—Por este noche yo la 
reemplazaré en su servicio.  ̂ , tí
—Ni que usted lo piense, señor mando. Usted no entra­
rá-en mi cuarto hasta que yole llame. j. X /r
^M i señora esposa puede estar segura que yo diré a 
todo amén. Tú voluntad será la mía. •
Y aquel pacto lo selló con un beso estampado en la 
trente de Juana, que, entrando en el dormitorio, cerró tras 
SÍIapnérta. ^
M ĉial resolvióse á esperar, bajando al jardín.
B o le t ín  OjOleial
Del día 7: . ... . ■ ,
Circulares,del Gobierno civil relativas 
á orden público. , , , ^
—Anuncio; de la Universidad de Gra­
nada, ■ t í t í  1—Edictós de distintas, alcaldías, 
—pagarés de bienes desamortizados 
que vencen én  Febrero, '
—Industriales fallidos de Antequera.
M e g ip tr o , e i v i l
Juzgado DE LA alameda 
.' Defunciones.: Manuel Martín Abadía y 
Luis Guzmán López.
Ju z g a d o  DE l a  M e r c e d  
Nacimiéntbs: Victoria Torres Orfila, 
Juan Navarro Ariza, Salvador Fernández 
Blanco.y Eduardo T ob ías. SJnchez.
Defunciones: María Muñoz Lozano y 
Ana Gutiérrez García. ,
514 kiños 250 gra-s9 lanar y caorio, peso 
íriós; pesetas 20,57.
40 cerdos, peso 3.497 kilos 000 iK’ramos; pe­
setas 349,70. ' '
■ 23 pieles, 5/75'pesetas.
Total de peso: 6.684,250 kilos.
Total de adeudo, i643,32 pesetas.
A c e i t e s
El aceite está hoy, ;en puertas, 
arroba.
á 56 reales
C e m e n t e r io s
Recaudación obtenida en el día de la fechaj 
por los conceptos siguientes:
Por inhumac‘óñes, 448 pesetas.
Por permanenci as, 42,50.
Por exhumaciones, 00.
Total: 490,50 pesetas.
N o ta s  m a r ít im a s
Buques entrador ayer 
Vapor «Ciérvana», de Almería.
Idem «Cabañal», de Cádiz.
Laúd «Ciudad de Almunécar», de ídem.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Felisa», para Cádiz.
Idem  «Ciérvana», para ídem.
Idem «Ciudad de Mahón», para Mclilla.
M e r c a d o  d e  p a s a s
Imperial, 60; Royaúx, 52; Cuarta, 44; 
Cuarta bajo, 42; Quinta, 40; Mejor co­
rriente alto, 38; Mejor corriente bajo, 32; 
Revisos, 00; Medio revisos, 40; Aseados, 
40; Corrientes, 00.
A M B N Í B A B J B S
Diálogo eo.nyuga!; ^




La esposa.—Pues bien, si se muriese 
cualquiera de los dos, me retiraría á un 
convento. ** *
Entre gastrónomos:
—Sé que te has casado con una mujer 
inmensamente rica.
—Efectivamente. 1
—Qué bien debes comer ahora.
—No lo creas. ¡Si supieras qué difíciles 
tengo ya las indigestiones!
O t í S c r v a c i o M C S
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Idem dél mar, rizado.
iMiiiii II iiiinüi i]> iiiiiMiii i() iniiiiiniHMiii
M a ta d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 5, su peso en canal y derecho 
de; ádeüdo por todos conceptos;
17 vacunos y 6 terneras, peso 2.673 kilbé 




—Lo comprendo; esta tos no me gusta 
—Pues, mire usted, doctor, esta tos es 
la mejor que tengo.
E S P E C T A C U L O S  _
TEATRO LARA.—Compañía cómico* 
lírica de Ventura de la Vega.
(No se ha recibido él anunció.)
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hoja| 
apaisadas, de nueva construcción y pro f 
por su tamaño, para almacenes.
: , En esta redacción informarán. J |
Tipografía dé el popular,
f J
